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A Mirror of the Culturally Divided Society, the Literate and the Illiterate
Yumiko Himemoto
This paper aims to examine publications, which were read by the Indonesian people during the Jap-
anese occupation （1942‒1945） mainly in Java, Indonesia in relation to Japanese ruling policies for Java.
First, the publications in Catalogue of Publications during the Japanese Occupation, which was com-
piled and published by the Indonesian National Library in 1983, were classified into 4 categories based 
on publishers, i.e. Japanese Military High Command in Java and its bureaus, Balai Pustaka established by 
the Dutch Colonial Government, newspaper companies, and private publishers.  Second, the publications 
of each category were further analysed by writer, language and method of dissemination.
It was revealed that all the publications were under suverillance of the Japanese army, but the Japa-
nese army also had to change their policies in response to the culturally divided society. Furthermore, 
some publications in the fields of humanities including literature remind us of the necessity to explore 
why those publication were possible to come out during the Japanese occupation from various perspec-
tives in the future.
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第 1 次世界大戦以降，戦争??軍事力??????，政治・経済・思想???分野?重要性?認識
????????，「総力戦」???言葉?使?????????。日本?日中戦争????抗日活
動??対処?苦慮???????，資源獲得?目的???南方?侵攻・占領???????，宣伝班
?組織??南方地域?人々?対??宣撫工作?行??。???掲????????，英米?????
?解放?，日本?中心???「大東亜共栄圏」?建設????????。
1942 年 1 月?? 3 月?????????植民地???????????占領??日本軍?，当初
?軍事作戦上?都合??同領域? 3 分割?，???（?????含?）?陸軍第 16 軍?，????
?陸軍第 25 軍?，???????領?????，????（?????），??以東?地域?海軍?
統治??。????植民地時代?政治?中心?????????，陸軍第 16 軍?司令部直属?宣伝
班?，様々??????????手段，例??新聞，????，????????映画，演説?演劇
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?用??宣伝活動?行??。??，教育???対??????人教化?広義?意味?宣伝活動?捉?
???????。当時識字率? 6?????程度?????????，他??????比較??，活
字?中心???出版物?思想・信条?伝達?意思疎通??????????手段???，????日
本占領軍?政策?周知?民衆動員????宣伝手段???，当時?社会?及???影響?過大評価?
????禁物????。?????，写真?多用?????誌?映画，???????音楽????
視覚?聴覚?訴??宣伝手段?効果的????。
???，宣伝手段?一????刊行物，特?学校用教科書?含??図書?，次?観点??日本占領
期????????考察??意義????。????，刊行物?，??出版言語?固定化?????
??，???記???内容?固定化?，次世代??読?継?????潜在力?備????。???書
???内容?????，戦時・占領下???????????表現?自由?検閲等????厳??制
限??????考慮??????????。???，???????人々?，????植民地時代?
検閲?通?抜?????自己検閲?隠喩?用??術?身??????。???日本側?，出版活動?
?????宣伝班等?所属??人々?中??，日本軍政?対??批判的?人々?存在?，一律?彼?
?行動?捉?????????1。?????，日本占領期?刊行物?単?日本?宣伝???????
??捉?????，日本占領期?????植民地時代??不可能?????????内容?表現可能
???，?????????独立後?，??中?何?????，????一部?改訂???刊行??
????検討????????，当時???????人?考??知???????貴重?資料?捉?
???????。
?????，日本占領期???????流通??刊行物????，日本軍政?方針?下?，誰?出版
元???，??書?手?誰???，???????刊行物??????流通?，誰????読??，?
???????影響?長期的???????社会?与?????考察?????意義????考??。
?????既存研究??，日本占領期?刊行物?単?日本???????道具???捉?，日本?
統治政策，?????宣伝方法?知????目的???新聞，雑誌，図書等?分析?????。??
?筆者?，書?手?多????????人?占??????新聞?図書????，???単??日本
?宣伝????機能?果??????????，??????人?主体的??????主張?盛?込
???????????，?推測??。
??日本軍政?，????語?禁止?，日本語?並行????????語?公用語??????
???，言語・文化的?????????統合?????促進??，?既存?研究??考察????
?2。???，3 年半?短期間????日本占領期??「国民的出版語」?????????????
語以外?言語?用??刊行???出版物?少????。刊行物?言語?当時?????使?分???
?????，??背景?知????，当時???????社会??????????語?書????
?意味?再考?????????。
???，日本占領期???????人????読???刊行物????保存??????現状??
  1 当時?日本?精神状況?知?????，次?参照。鶴見俊輔．1982．『戦時期日本?精神史―1931～1945 年―』岩波書店． 
  2 ????，???? S. 1977．『日本軍政???????独立』（後藤乾一，近藤正臣，白石愛子訳），鳳出版，pp. 347‒348. 
??，B.???????『想像?共同体―????????起源?流行（増補版）』??，????????生成?促?重
要?要素???，「出版資本主義」?並行??「国民的出版語」????（??????，??????．1997．『想像?
共同体―????????起源?流行（増補版）』白石隆・白石??訳，??????，NTT 出版，pp. 82‒86.）。
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??????分析対象???限界?認識????，??????????社会?対??持??意義?
検討???。本稿??，手始??，日本占領期???????人????読???刊行物?全体像?
明????，今後?研究?進?????基礎????。
第 1 章??，日本占領期?刊行物?全体像?把握?????依拠?? 1983 年???????国立
図書館?編纂・刊行??『日本占領期???????????刊行物目録（Katalog Terbitan Selama 
Pendudukan Jepang di Indonesia）』（以下，『??????国立図書館目録』?表記）?編纂?可能?
??背景?明????，????同目録?限界?????言及??。??上?，同目録?掲載???
刊行物?出版元?特徴?年代別?明?????。
第 2 章??，????軍政監部???関連機関?刊行物?，官報等，初等・中等・高等学校用教科
書，???研究所等?報告書・機関誌?分類??，日本側?政策??関連?????刊行???背景
?明?????。??，??書?手?流通????分析??。第 3 章???????植民地政府?設
立?????・????（Balai Pustaka）?刊行物?取?上?，????植民地時代?比較????
????，同様?分析?行??。第 4 章??新聞?中心???新聞社?刊行物????，???第 5
章??私立学校?含??民間出版社?刊行物?，日本??送???刊行物，???????植民地時
代?収集??日本占領期??閲覧????????刊行物?扱??。結語??，以上?分析結果??
???，日本占領期?刊行物?今後研究???????取?組???課題?明?????。
??，????植民地時代?「???語」?表記????????，1928 年?「青年?誓?」以降，
???日本占領期?「??????語」?徐々?表記?????????。本稿??，??呼称?混
在????状況?理解????，?????当時?表記?仕方?合??，?????表記?統一??
????????。??，「????領東???」?????植民地時代??????????呼称
?用?，「??????」???表現?統一?????避??。
1.?????????????????????????????????
日本?占領????????????陸軍第 16 軍?管轄地?????????，1942 年 3 月 5 日
以降?????印刷???刊行物?日本軍政監部宣伝班報道課?献納????????????定?
???3。献納???刊行物?最終的?，現在?国立博物館?付属????図書館，????現在??
?????国立図書館?保管???。?????以外??????????????等?地方?刊行
物?郵便?????利用??送付???????????4。????植民地時代??，東????刊
行???書籍等??????学芸協会（Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenshappen）?
献本?????政府????義務付????????，???倣???言???。
????植民地時代??，??制度?????????学芸協会?献納???刊行物?含??，同
協会傘下?博物館付属図書館? 50 万冊????蔵書?所有????5。???，日本占領期????
?刊行???書籍，新聞等?追加????????。同制度????同館?所蔵????????日
  3 Kan Po, No. 12, Boelan 2-2603［皇紀］（1943）, pp. 11‒12.
  4 Kan Po, No. 13, Boelan 2-2603［皇紀］（1943）, p. 9, p. 24.
  5 別枝篤彦．1991．「南方文化?研究???????」（??????日本占領期史料?????『証言集　日本軍政下??
?????』龍渓書舎，p. 367.）
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本占領期?刊行物目録?，??????国立図書館???? 1983 年?編纂??刊行???。編纂?
?????，?????????大学????研究学科東南?????????現代???????
?????（Modern Indonesia Project）?一環??????M. ????（John M. Echols）?
1963 年?編纂??『日本時代????????印刷物?予備????・???（Preliminary Check-
list of Indonesian Imprints During the Japanese Period March 1942‒August 1945 With Annotations）』?
掲載????????，重複?????除??編入???。書籍，新聞，雑誌，演説?草稿等，437
点?掲載?????。
??????国立図書館所蔵?刊行物?，占領期?政策?不徹底?????，占領期?????後
?独立闘争期等?混乱?散逸???????????考????。?????，同図書館?蔵書?当
時?刊行物????網羅??????????。???，同目録?掲載?????????????
??刊行????????。???，同図書館所蔵?中?，日本?朝日新聞社?刊行??「大東亜共
栄圏」向?????誌『Taiyo（太陽）』?存在??。日本??送??????届??宣伝誌?含??
???。???，?????????刊行???『????新聞』中部版??????????刊行
???『????新聞』西部版?日本語版???????語版?所蔵?????。???，????
領????南?????新聞刊行?，朝日新聞社??????同様?日本軍????委託?????
???考????。??，2017 年?同図書館?日本占領期?同盟通信社????????設立??
?????新聞社?発行????日本語?『????新聞』?所蔵???????判明?，????
?刊行物?同図書館?????献納????????????断定????6。
????大学?『日本時代????????印刷物?予備????・???』掲載?刊行物?，
????大学?東南???研究????????? 1950 年代半??開始??現代????????
?????活動?一環???購入????，???当時?日本占領期????????関??研究書
等????参考資料???記?????刊行物?加??編纂???。??????国立図書館目録?
掲載?????????大学?????転載???刊行物 95 点??，????刊行???????
???，????刊行???? 16 点，?????島???? 1 点含?????7。
??????国立図書館目録?掲載?????刊行物????????????限定??????
???，次????背景????考??。
???????占領??日本軍?，前述?????，当初?軍事作戦上?都合??同領域? 3 分割
??軍政?敷??。各占領地域?統治?関連??政令等?，??軍政地域?対象?????????
??，各軍政?刊行??官報等?各領域内???流通???考????妥当???，管轄外?占領地
域??流通????考?????。1942 年 6 月?????陸軍第 16 軍?公布??布告第 16 号??，
東???領域内?出版物?移出?許可制???，????禁止???????????8。???，陸
軍第 25 軍?統治下?????????刊行???出版物，???海軍統治下?????，????
  6 『????新聞』?，2017 年????書房??復刊???。
  7 ??????国立図書館目録?入力???少????数?所??。例??，Mas’oed, Ki Agoes. 1942. Sedjarah Palembang 
Moelai Sedari Seriwidjaja Sampai Kedatangan Balatentara Dai Nippon, Djakarta: Barisan Propaganda Dai Nippon ?Sinar 
Matahari? ?刊行地?????????????，実際?????????。入力???確認??????訂正??統計?
作成??。
  8 ???新聞社．1944．『???年鑑（昭和 19 年）』（復刻版，????，1973 年），p. 403.
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以東?地域?刊行物?陸軍第 16 軍統治下???????博物館付属図書館（現??????国立図
書館）?献納?????義務付??????考????。
?????関???，日本?占領後?東海岸州?管轄部隊?????軍政部???図書館?設置?
?9。???日本占領期?刊行物?献本?????????，詳細??????。19 世紀末?? 1920
年代?????????植民地時代??????行政，経済?中心都市?西???????????
?。???，同地域?優秀?青年???，中等・高等教育?受?????多??????移?，彼?
?多??日本軍政期??????出版活動?関与??。1930 年代?????在住????・???
（Adi Nugoro, 1906‒1967）????（Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, 1908‒1981）等?
有力?????????作家????，????活発?出版活動?行??，????刊行物????
??流通??10。日本占領期?，彼??陸軍第 25 軍占領下?????作家???交流??一方?，
???? 1942 年 10 月?設置?????????語整備委員会?同様???????語研究所（Lem-
baga Bahasa Indonesia）? 1943 年 1 月 15 日?????設置????，彼??????訪問??機
会????11。???，日本占領期??????????間??，後述?通?，????出版物??
????一定程度流通???????分??程度???。
?????，??????国立図書館目録?掲載???日本占領期?刊行物?依拠??当時?刊行
物????分析?????，????中心???出版活動?対象????????。??点?認識?
??，??作成?誰?????，??内容?特徴???様????????明????????，当
時??????宣撫活動?誰????行??，??????????社会??????影響?与??
???理解?????一助???，?考??。
『??????国立図書館目録』?掲載?????刊行物?点数? 437 点?，印刷・製本????
?????除??，出版元・年代別刊行点数?分析??。（??? 1）
  9 田中館秀三．1944．『南方文化施設?接収』時代社，pp. 229‒230.
 10 山本信人．1995．「???????・????―1930 年代末??????文化地図?大衆小説????政治―」『法学研究』
11 号，pp. 162‒163.
 11 Lembaga Bahasa Indonesia. 2604 ［皇紀］ （1944）. Istilah Bahasa Indonesia, Medan. ??，在昭南（??????）????
新聞社??月刊誌『??????・???（Semangat Asia, ????活力）』? 1943 年 1 月 1 日?創刊???。創刊目的
? 1??，日本????統一????????????人々?交流?促進????。
??? 1　??????????出版元別刊行物?点数（1942‒1945）
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出版元?関???，軍政監部（1942 年 8 月以前?軍政部）???内局，???・????（Balai 
Pustaka, 図書?館），新聞社，???民間?出版社? 4??大枠?分類??。?????・????
?，陸軍第 16 軍?????占領後?当初?司令部直属?宣伝班?管轄下?置??，??後軍政監部
文教班（局）下?移??。????，軍政監部下?機関??????，軍政監部??独立???分類
?????????言??。???，???・?????，良質?図書????????人々?提供
?????目的?一?????????植民地時代? 1917 年?植民地政府????設立??，??
?日本占領期?????????独立後?存続??。印刷物?出版活動??一貫??重要?役目?
担?????考??????，軍政監部??別個?扱??。
2.?????
日本占領期?刊行物?点数?関???，軍政監部関連????約 140 点?目録?中??最?多?。
前述?????，??????? 3 分割???軍政?実施?????，各地域?軍政監部（海軍地区
?民政府）?設置???。?????，1942 年 3 月 5 日???????占領後?軍政部?設置??，
8 月 1 日??軍政監部??改編???。
?1??????????
????軍政監部???内局???刊行物?書?手?示?????，次???? 2???。軍政監
部?発行元???著者?名前?記??????刊行物?軍政監部?書?手?????????。個人
名?書?手?????????，名前??判断??，??????人，日本人，欧州人?分類??。
軍政監部?刊行物?官報等，学校用教科書???青年団等?社会教育関連教科書，軍政監部傘下?
研究所?啓民文化指導所???刊行物? 3??分類??，??特徴?次?明?????。
A.?KAN PO: Berita Pemerintahan（?????
占領軍????????占領目的?示?，占領?正当性????在住?人々?理解???（政策?周
知，???広義?意味?宣伝）???最初?発布????，1 枚??????「Maklumat No.1（布告
第 1 号）」????。同布告?，陸軍第 16 軍?日本?出発後?寄港??台湾?日本語，??????語，
????語，???中国語?作成，印刷???。??????語??翻訳?，戦前?????????
??? 2　軍政監部関連刊行物?書?手
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??????活動????市来竜夫（1906‒1949），谷口五郎（1902‒1996）?中谷義男（1914‒1972）
?中心????行??。????語訳?，当時日本?東京外語学校（現在?東京外国語大学）????
科?教鞭??????????（Mr. Raden Soedjono, 1905 年生）?担当??12。中国語訳?????，
現存?????確認????????不明????，中国語??翻訳????????，占領軍?華人
系?人々?「原住民」??明確?区別??認識???????示????。布告第 1 号?，陸軍第 16
軍???????制圧後? 1942 年 3 月 7 日?公布???。??以降?次々?布告・政令?公布??，
正文????日本語?布告・政令?，軍政監部?掲示板?貼????通知???13。???，????
??語翻訳文?作成???。??????語??翻訳?，谷口五郎?配属???総務部企画課?翻訳室
?設置??，??????人作家?法科大学卒??????・??????（Mr. Sutan Takdir Alis-
jahbana, 1908‒1994）等?雇用???行??14。軍司令官???治政令?????，軍政監?発??治監
令，州長官?特別市長?発??州令?特別市令，???法規命令????。
???留意???重要?点?，布告?政令?作?手??????日本軍政??????。日本?大
本営政府連絡会議?大本営陸軍部，???????占領??陸軍第 16 軍?司令部?軍政監部?決定?
?占領統治?基本方針?基????????。??一方?，占領統治?円滑?行?????，現地社会
?状況?考慮??必要性????。軍政監部?，台湾等??植民地統治経験?反省?上?，1942 年 11
月 8 日?立?上??旧慣制度調査委員会等?通??，現地???????知識人??意見交換?場?
設??，必要?応??彼??意見?統治政策?反映???15。??，1943 年 9 月?中央参議院?設置?
?，??????人?政治参与?拡大???方向?進??。???，政策等?最終決定?????日本
占領軍，日本政府???，????決定?現地住民?伝??『KAN PO』等?刊行物?書?手?，??
???軍政監部????。日本語????????語??翻訳作業??，補足説明?加?????，?
??現地?人々?理解?促進?図??????，日本語?正文内容?逸脱???????。
????膨大?法規等?，??????独立後?国家建設?一環????法整備?参照?????
?????，占領期???????????人?主体的?????少????。後述?????，?
???領東?????? 1???存在??法科大学?再開??????。
???，??????人?日本軍政監部??地位?徐々?高???見???????示?刊行物?
存在??。1944 年?軍政監部?刊行??『??????????人名士（Orang Indonesia Jang Ter-
kemoeka di Djawa）』???。日本軍政?何???形?係????在住???????知識人 2,990
名?経歴?記???名士録?，??????語?書??，当時????????知識人?間??相互
交流?利用???????16。
 12 谷口五郎．1991．「???????????????軍政」，前掲書，p. 268.
 13 布告第 40 号（治政令第 9 号）「軍政令?関??件」（1942 年 10 月 5 日）． 
 14 日本占領期?????編．1991．前掲書，pp. 272‒273.
 15 旧慣制度委員会?????，次?参照。戸田金一．1977．「??????????地方語教育?尊重」『九州大学教育学部
付属比較教育文化研究施設紀要』第 27 号，1977 年 2 月．；後藤乾一・山崎功．2001．『????―??????「建国?父」
?日本』吉川弘文館．
 16 1944 年 11 月時点??????陸軍軍政要員?推計? 3,692 人???。（秦郁彦．1998．『南方軍政?機構・幹部軍政監一
覧』南方軍政史研究?????，p. 7.）???少???下回??????????人?軍政要員?協力?得???????
???。???，同名士録?「原住民」???収録??????，同年 4 月?刊行???『???年鑑（昭和 19 年）』?
付????「現地住民知名人録」?，「原住民」?「華僑」??構成?????。
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B.???????????????????
学校用教科書
文教班?，当初総務部企画課内?置????，1942 年 12 月 1 日?内務部?設置????，同部?
文教局??組織替??????17。文教班?初代班長?，東京帝国大学法学部卒?戦前?台湾銀行?
????（?????）支店長?務????森亮太郎?就?，1943 年 3 月末??，北海道帝国大学
農学部出身?文部省官僚????尾崎卓郎????。
日本政府???占領地????教育方針?，1942 年 3 月 14 日?決定???「占領期軍政処理要綱」
?欧式教育?是正?日本語，日本文化?普及?示??????????，????? 1942 年 4 月 22
日?布告第 12 号「学校再開?関??件」????，????語?教授用語???小学校?閉鎖??，
地方語（???語，???語，???語，????語）?教授用語?????初等学校［村落学校
（3 年）→継続学校（3 年）；2 級小学校（5 年）→連鎖学校（3 年）］?地方語???初等国民学校（3 年）
?高学年?????語?教授用語???国民学校（6 年）??編成???。???伴?必要????
作業?，国民学校?高学年?用?????語?教科書?作成????。
??後，日本政府?諮問機関??? 1942 月 2 月 21 日?設置??大東亜建設審議会?文教部会?
5 月 4 日?「大東亜建設?処??文教政策答申」?提出??18。同答申?，（1）皇国民?教育錬成方策
?（2）大東亜諸民族?化育方策?分??????。???????「帝国領土」???（1）?方策
?実施????，「大東亜共栄圏」????「独立」?地位?与??（2）?方策?実施????，日
本政府????????対??方針??揺??????。1941 年 11 月 20 日?「南方占領地行政実
施要項」??，「原住民」?独立運動?過早?誘発?????避??方針????。1943 年 5 月 31
日決定?「大東亜政略指導大綱」?，???，???，????，????，?????「帝国領土」
?決定?，同年 11 月 5‒6 日?開催??大東亜会議??????地域?人々?招待??????。?
??，???????人々?協力?得????，?????「政治参与」?徐々?認?，1944 年
9 月 7 日?当時?小磯国昭首相（在任期間? 1944 年 7 月 22 日‒1945 年 4 月 7 日）????????
将来?独立?約束????得????。以上?????占領期?扱??関??方針?経過?辿??，
???????文教方針?（2）??（1）??移行?，???（2）?戻????????考????。
???，3 年半???短期間?占領?????，当初?（2）?方針?基??政策?続????，?
理解??方?実情?則????。???，次?検討??教科書作成?過程???知???????。
大東亜諸民族?文教政策?基本方針（2）?内容?，①大東亜建設?世界史的意義?諸民族?徹底
?，??完遂?共同責任?自覚?????，②欧米優越観念?排除，③圏域内?諸民族?文化・現地
?固有語?尊重???，日本語?普及??，日本文化?中心?圏域文化?統一?????，????。
日本?植民地????朝鮮?台湾??適用??（1）?皇民化政策?大東亜諸民族??適用????
??????必?????。??基本方針?具体的方策???，青少年?重点?置??，教科書?改
編，教育者?派遣，敵性?帯??要素?粛正，???技術的訓練?普及?主眼?置??19。
 17 爪哇軍政監部総務部調査室発行・倉沢愛子解題．1991．『極秘　爪哇?於??文教?概況』復刻版，龍渓書舎，p. 3.
 18 企画院・大東亜建設審議会編・石井均，明石陽至解題．1995．『大東亜建設審議会関係史料―総会・部会・速記録―』復刻
版 第 1 巻，「極秘　昭和十七年七月　大東亜建設基本方策（大東亜建設審議会答申）」龍渓書舎，pp. 4‒11.
 19 同答申，pp. 10‒11.
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??，文教方針③?日本語?普及????，?????学校教科書?作成?????????。
4 月初???日本語?教科書?作成?，宣伝班報道課?市来竜夫，???・??????????・
??????，???日本侵攻前??????第一普通中学校（MULO）?教師???????
（Palar）?共同?行????，?宣伝班?発表??20。日本語???????語?理解???者???
協働?必要性?強調???。????同教科書??，当時宣伝班?管轄下???????・??新聞
社??刊行???日本語?教科書数点???? 1 点????。??時点??，大東亜建設審議会?文
教部会?答申?提出??????????，「占領期軍政処理要綱」?従??作業????。
軍政内?文教班?編纂?，最初?刊行????? 1942 年?『?????　??一』『?????　
??二』???。文教班長????森亮太郎?同班企画主任?宮村三郎，興亜同盟?林総裁秘書?原
稿?作成?，南従義???????語訳?付??21。南?，戦前????????????????
???活動?，日本占領軍?嘱託?????????語?日本語?通訳・翻訳?行????。??
『?????』?，1943 年???第 5 巻??作成???22。『??????国立図書館目録』??，
1942 年刊行?第 1 巻?第 2 巻?所収?????。
一方，国民学校??????他?学校教科書?????，第 3 学年???地方語?用??????，
第 3 学年?????以降?分??理解??必要???。????植民地時代?初等教育?，????
語原住民学校（HIS）以外?「原住民」?学校??教授用語?一般??地方語????。?????，
???語，???語，????語?中心?????，必要?応?????語?教科書?用?????
?。日本占領期??，1942 年 7 月 22 日?治政普第 59 号?初??国民学校?授業科目?時間割?定
????。??時点??，前述?大東亜建設審議会?文教部会?「大東亜建設?処??文教政策答申」
????提出???????，参照????思???。同????????，地方語?第 1 学年??
第 6 学年???学科目???授業????。??，図画，衛生，手芸??第 1 学年??授業科目?
??????，第 3 学年???地方語?教授言語???用?，第 4 学年??????語?用???
?。第 4 学年以降?授業科目???科学，地理，歴史????語?教授用語???用????。第 3
学年???授業科目?????色?内容?反映?????図画，衛生，手芸????????，応急
措置????教科書?改訂?小規模???????，?言???。第 4 学年以上?教科書?，???
?植民地時代????語?教科書?検討??上?23，必要?応????以外?地方語?教科書?検討
?，新?????語???教科書?作成???。旧教科書?検討基準?，文教方針?②?英米優越観
念?排除????。??検討?上?，教科書?表紙???付?替????，????????色?排
除??改訂?????，???語以外????語等地方語???教科書????語?翻訳???刊行
???。???，1942 年 4 月 29 日公布?布告第 15 号????紀元??皇紀?使用?????定?
??????，刊行年? 2603 年????????????本文中??西暦?用????教科書『国
民学校用?人体?授業 I（Peladjaran Badan Manoesia I oentoek Sekolah Ra’jat）』?????24，短期間
 20 Hoodooka（Batavia, 17 April 2602）?Tentang boekoe peladjaran bahasa Nippon? Kan Po Nomor Istimewa 9-3, 2603 ［皇紀］
（1943）, p. 41. 
 21 鈴木静夫・横山真佳編著．1984．『神聖国家日本????―占領下?反日?原像』勁草書房，pp. 181‒182.
 22 大日本軍政部編・爪哇軍政監部編・倉沢愛子編．1993．『日本語教科書』復刻版，龍渓書舎．
 23 ???新聞社．1944． 前掲書，p. 139.
 24 乾千代．1998．「日本占領期????国民学校教育」『東南???―歴史?文化―』No. 27, p. 104.
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??作業?混乱?極?，杜撰?教科書作成?行???。『???年鑑』??，当初?教科書作成?応
急?措置?????記?????25。
?????，初等学校再開?? 1 年半?経過?? 1943 年 9 月 1 日????????治政総第 755
号「学校教育対策基本要綱」?公布???。?? 4?月前?，前述?? 1942 年 7 月?作成???最
初????????，1943 年 5 月 11 日公布?治政総第 219 号「国民学校?教科目等改正?関??件
通牒・国民学校教科目等改正要領」?基???改訂???。???語?授業?，第 2 学年?????
????第 3 学年???，???全学年?通??地方語?授業?行???????変化???。??
?，1942 年 11 月?設置??，翌年????始動??旧慣制度調査委員会????????人側?主
張?受?入???????思????，?????現状?追認????得?????意味?????
???。??，数学?算数?????，???全学年?通??授業???，授業時間?多?科目??
?????変???????。???，歴史?地理?第 4 学年???，授業時間?非常?少????
??変化?????26。
??要領?大??改編?，????第 4 学年??教??????日本語?第 1 学年??第 6 学年?
?通??教???????????????。日本語?教科???重点?置???。??，????
?「道徳」?「修身」?変更???。??????，文教局?独自?作成??教科書???修身?教
科書?登場???????27。新??教科書?用意??????時間?要????，1943 年末?時点
?修身?教科書?，『道徳教育（Didikan Boedi Pekerti）』?『先生?話（Tjeritera Goeroe）』????。
国民学校?教科書?分析??乾千代????，両教科書??，日本?国民学校????「皇国民錬成」
?目標???制定??? 1941 年 3 月?「国民学校施行規則」?多少?反映?????。??? 1943
年?改正要領?受?? 1944 年以降?刊行???修身?教科書『?????』上下 2 巻??，??色
濃?同規則?趣旨?反映???28。???，??後???????独立容認??向??日本軍政?動
??鑑???，??変化?，文教政策???????在住???????人?対??（1）皇国民?
教育錬成方策?適用????????????，???????防衛????教育錬成?強化?図?
狙?????，?捉????????。
日本?文教政策?不明瞭?動??，国民学校用?歴史教科書???知???????。前述??大
東亜建設審議会文教部会?「大東亜建設?処??文教政策答申」?中?「大東亜諸民族?化育?対?
?方針」?①大東亜建設?世界史的意義?諸民族?徹底?，??完遂?共同責任?自覚?????，
?趣旨?沿??国民学校用歴史教科書? 3 年半???短?占領期間??作成??????。同答申?
「皇国民?教育錬成方策」?示???「歴史教育?刷新?皇国?史観?徹???…」???明確?方
針??????示???????????。換言???，????皇国史観?含??①?合致??内
容?歴史????????，提示????????????考????。
『??????国立図書館目録』?所収?????????文教局?刊行?歴史教科書?，1943 年
末?刊行???国民学校第 5 学年用????語???『昔話（Tjeritera Lama）』第 2 版????
 25 ???新聞社．1944． 前掲書，p. 139.
 26 爪哇軍政監部総務部調査室発行・倉沢愛子解題．1991． 前掲書，pp. 129‒130, pp. 188‒194.
 27 倉沢愛子．1992．『日本占領下????農村?変容』草思社，pp. 348‒349.
 28 乾千代．1998． 前掲論文，pp. 101‒102.
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?29。????神話等?登場??英雄???各章 1 名扱?，26 章??成?。序文?日付? 2603（1943）
年 11 月??????。「本版??少?変更?加??????」?記???????，初版?変更?加
??????????理解???。初版?????植民地時代?刊行??????日本?文教局?改
訂??刊行???????，文教局?監督????新??刊行???????，現時点??不明??
?。文教局?名前?書???序文??，「生徒?????出来事?起???時?時代?区分????
???教???????，???，5 年生?生徒???歴史?????基礎的?知識?得?????
??????????（本書?出版??）我々?意図???。??年代?子供???親??聞???
????物語（???話）?聞????大好????。?????類?物語?多??荒唐無稽?内容
?含?????，歴史?基礎的知識?役?立?。」?記?????。同書?，??????独立後?
1946 年????・??????再刊???。序文? 1943 年版?一字一句違???。本文?，「?・
??・????（Nji Loro Kidoel）」?章?????，25 章????。?????後?版?重??刊
行???。筆者?確認???????，1956 年?第 5 版??刊行?????。日本占領期?刊行?
??第 2 版?内容?，日本?大東亜共栄圏?諸民族?対??歴史教育?方針?影響?受?????。
作成???????????人?主体性?????。
中等????学校?，1942 年 9 月 10 日公布?治政総第 252 号「官立中学校再開?関??件」?受
??，初等中学校，高等中学校，師範学校，女子技芸教師養成所?開設???。初等教育?教科書?
????植民地時代????語?含??地方語?書???教科書?依拠??????対?，1900 年
代初頭??設立???????植民地時代?中等・高等学校?教科書????????語?書???
????????，????翻訳??作業?必要????。1942 年 11 月?時点?，????植民地
時代?中等学校?教科書 35 点????・?????翻訳部????????語????????語
?翻訳??，印刷?待????状態????30。????文教班?内容?確認??作業?行????
?????。??，当時????・?????翻訳部長?前出??????・?????????
?。??作業?????，日本占領期?描??彼?小説『敗北?勝利』?触??????31。彼??
???，???・?????項目?再度触??。
1943 年?入??，実業教育????工業学校?開設??，???同年 4 月??，????植民地
時代?医科大学（前身? STOVIA）? 1943 年 4 月 13 日付軍政監告示第 5 号??????医科大学
???学則?定????同年 5 月 1 日?再開???32。学長??，京都帝国大学医学部?卒業?九州
帝国大学医学部教授????板垣政参?就任??。????工業大学?，同年 10 月 1 日?治政秘第
880 号「????工業大学設立要綱?件」?公布?????????，翌年 4 月 1 日?再開???33。
東北帝国大学理学部卒?第 6 高等学校長????長岡寛統?大学長?就任??。???，日本占領期
中?法科大学?再開??????。
????植民地時代? 1920 年代?設立???????大学??，英語，???語，????語?
 29 Kantor Pengajaran. 2603 ［皇紀］ （1943）. Tjeritera Lama Tjetakan Kedoea.
 30 Pembangun, 20 November 2602 ［皇紀］ （1942）.
 31 Alisjahbana, St. Takdir. 1992． Kalah dan Menang, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, pp. 133‒134. 日本語訳『戦争?愛』?井村
文化事業社?? 1983 年?出版?????。 
 32 爪哇軍政監部総務部調査室発行・倉沢愛子解題．1991．前掲書，pp. 177‒183.
 33 同書，pp. 228‒233.
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教科書?使用???34。『??????国立図書館目録』??，日本占領期?医科大学?教科書? 2 点
掲載?????。A. ???（A. Ramali）?『妊娠，出産，産後時????人?従?慣習?伝統医療
（Adat Kebiasaan dan Pengobatan: Asli Orang Banoea Yang Ditoeroet pada Waktoe Hamil, Bersalin dan 
Selama Nifas）』?同大学内科??，??，B. Z. ???（B. Z., Rasad）?『植物学（Ilmoe Toem-
boeh-Toemboehan）』?薬学部??刊行???。????植民地時代? 1875 年以前?医学校???
??語?教授用語?????，??以後，1901 年? STOVIA??改編，1927 年?医科大学??昇格
後?含??，西洋?言語?教科書?用????。?????，??????語?医学書?教科書?執
筆??????，??????語???医学用語?整備???????????困難?伴???考?
???。???，日本?医学???????西洋医学?影響?強?受??????，??内容???
??植民地時代?医科大学????大??変?????考?????。大学?教科書?????未?
十分?分析??????????，今後?課題?考??。??，???・??????刊行????
?????語???????語?書???著書?，?????????大学医学部教授??????
?（Raden Mochtar）??????大学初代学長????????（Sardjito）?????????，
????大学?教科書????，一般向??保健書????35。
社会教育????教科書
大東亜建設審議会?文教部会? 1942 年 5 月 4 日?提出??「大東亜建設?処??文教政策答申」
?中?「大東亜諸民族?化育方策」??，「皇国民?教育錬成方策」?中?強調???「文武一体?
精神?基??」?「軍教?有機的一体性?確立」????表現?出????36。
?????，1943 年半?以降?心身?錬成?強調????????国民学校教育?先立?，社会
教育????，??点?強調???教科書?作成???。1942 年 10 月?農民道場?設立??，翌年
1 月?中央青年訓練所?設立??，同訓練所?養成???指導者? 4 月?????全島?????設
????青年団?指導?????37。
??????国立図書館目録??，青年団??社会教育等????教科書? 6 点所収?????。
???????軍政監部?文教局錬成課等?名称?刊行?????。例?? 1943 年?刊行???
『????青年団?????教練教授法（Tjara Mengadjar Kyoren oentoek ?Djawa Seinendan?）』?指
針（Pedoman）??，「????青年団?青年?対?軍事教練（latihan dan didikan kemiliteran）?
与?????????」?記??，軍事?関連??教練??????明記?????。???第 1 部
??，「????」?「???」?動作?，写真入??細??示?????。1943 年?刊行???本
書?，????日本軍?将兵?太平洋地域????戦場??転進?，????防衛???????人
????歩兵制度?同年春，??? 11 月??防衛義勇軍（PETA）?編成??????関係???
?考????。???合???，宣伝部所属????市来竜夫?防衛義勇軍指導部?勤務?，義勇軍
 34 文部省教育調査部．1942．『南方圏?教育』，p. 105. ????植民地時代?普通中学校（MULO）??，????語?授業
?行??，外国語?必須教科????。英語?必須言語?，??他????語????語，???????語?????
語?組?合???外国語?教科?選択???????????。???語?外国語科目????。（Chanafiah, M. Ali dan 
Chanafiah（Pane）, Salmiah. 2010. Perjalanan Jauh: Kisah Kehidupan Sepasang Pejuang, Bandung; Ultimus, p. 22. ）
 35 ???・????図書番号 No. 332, No. 1536, No. 1567.
 36 企画院「極秘　昭和十七年七月 大東亜建設基本方策（大東亜建設審議会答申）」，pp. 4‒11.（企画院・大東亜建設審議会編．
1995． 前掲書．） 
 37 ???新聞社．1944． 前掲書，pp. 133‒134, pp. 138‒140. 
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兵補?対象???隔週誌『???????（Prajurit, 兵士）』?監修??刊行??。前述?????，国民
学校?? 1944 年?修身?教科書??「皇国民錬成」?要素?強?政策???反映?????????。
1944 年 9 月 7 日?日本?小磯国昭首相????????対??将来独立?許可??声明?出??，
??????海軍武官府? 1944 年 10 月?，独立後????????最高指導者?育成?????
目的???独立養正塾（Asrama Indonesia Merdeka）?立?上??。???????（?????）
海軍民政府????????海軍武官府?転属????吉住留五郎（1911‒1947）?構想?，同武官
府?働????????・?????（Ahmad Subardjo）?管理運営?行??。????????
教科書?用??????不明????，????????????民族主義者?講義?行??。次章
?触??『??????史（Sejarah Indonesia）』????・??????上梓?????・??
（Sanusi Pane, 1905‒1968）???????史?講義?担当??。同書?教科書???用????可能
性?高?。???続??，軍政当局? 1945 年 3 月 1 日?独立準備委員会（Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI）?建国学院?設立計画?発表??。独立養正塾???
?代??，軍政主導?色彩?強?建国学院?翌月，陸軍中将田中稔?学院長???開校?，????
???関??講義?並行??日本?政治?歴史?講義?提供??。???，4?月後??日本?敗戦
???，???用????教科書?現時点??確認??????。
C.????????????
『??????国立図書館目録』??，軍政監部所属?各種研究所等?報告書?所収?????。
????研究所?，?????植民地時代?設立??????改名?組織改編????????。
?????衛生試験所（旧?????研究所），癩研究所，????研究所?，統合???熱帯医
学研究所???，?????医科大学?付属機関????。所長??，東京帝国大学医学部卒?，前
熊本医科大学長????黒沢良臣?就任??。?????研究所?????防疫研究所?日本名?改
称??，九州帝国大学医学部卒?陸軍軍医中将?松浦光清?所長?務??。????所長?務???
?????博士（Dr. Otten）?残留??。古美術研究所?古跡調査局（Oudheidkundig Dienst）?
名称変更???????。
??????，?????植民地時代?世界?誇????????（????）植物園?????，
同園? 7 部門?一??腊葉館館長????・?????博士?，????????農業専門学校?研
究????成沢農学士?下，?????管理?行??。??後同園? 3 部門?再編成??，元東京帝
国大学?植物学者????中井武之進，九州帝国大学?金平亮三教授，等?管理?行??38。???
???，????植民地政府?経済省管轄?農事試験場?中央林業事務所，???????農業大学
?前身?農業専門学校，林業専門学校，獣医学校等?????，???日本?接収??。
??????国立図書館??????，在?????農事試験場?林業試験場?刊行物? 14 点掲
載?????。農事試験場???? 1942 年? 1943 年?刊行????? 13 点???，??????
?著者?欧州人???。??，英語?書??????大半?，????語?，????????語?
???????語?翻訳??????数点含?????。????植民地時代?研究所等?日本?接
収?，??所長??日本人?就??。???，前述?????博士????何???形?残留???
 38 田中館秀三．1944． 前掲書，pp. 151‒159.
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???人研究者?存在??。??，????植民地時代? 1930 年代?開校??高等教育機関???
????留学?機会?得?，人文社会科学?自然科学?学問?修????????人?非常?少数?
?????存在??39。彼?????，研究成果?????語等?西洋語?刊行???。????，
管理者?日本人????代???後??，??以前?????人等????執筆???研究報告書?
再刊???場合????。
大阪商科大学（現大阪市立大学）?予科教授?時?日本軍?徴用??，陸軍第 16 軍?嘱託???
????赴任??南方文化研究室?設置??室長????別枝篤彦?最初?行?????，????
植民地政府?設立??研究所巡??????????。????研究所??，多??????人研究
者?逃???留?????40。????占領??陸軍第 16 軍?司令官今村均?，????残留???
?????人?対??寛容????。??，???軍政?最高顧問????児玉秀夫?勧告???
?，王立東???自然科学協会図書館?保護???41。???南方文化研究室?事務所?構??。
???，????植民地時代?学術・文化施設?保存??方針??????，????今村均最高
司令官?児玉秀夫最高顧問等???個人的?方針??????42。大東亜建設審議会?文教部会?
1942 年 5 月 4 日?提出??「大東亜建設?処??文教政策答申」?「皇国民?教育錬成方策」??，
「東西文化?摂取醇化」?????文言?含?????。
?????，日本?????????占領政策―???「大東亜共栄圏」建設?????????
―?，????色?排除?欧式教育?撤廃?政策???一方?，日本人?対??古来?日本文化?優
秀性?自覚徹底??????「東西文化?摂取醇化」??????????向上?????????
????，植民地時代????????関??蓄積???学問?成果，???西洋?発展????学
問全般?成果?依存?????????，???矛盾?抱????????。??????????
?占領??日本軍?，一方?????語?????式教育?排除????，他方?????人等?設
立・管理????研究所等????，????人????代???自分???????管理??所長
等???，?????研究成果?利用??。
??政策?矛盾?，1942 年 11 月??????転出??今村均?後任?原田熊吉司令官?下，軍政
監部総務部長????山本茂一郎? 1943 年 9 月 19 日?公表??「混血住民?告?」当局談???
?露呈?，日本軍政?大??転換点????。???同年 1 月?，軍政当局????在住? 15 万人
?印欧混血人?対?，日本軍政?協力??者?原住民?準??待遇??????吝?????旨?談
話?発表?????，期待??反応?得???????????43。???再度，9 月?当局談?発表
 39 ????植民地時代??????研究所? 1938 年?年次報書??，同研究所?研究員??? 10 点?論文? 1937 年中?審
査?通??科学学術誌?掲載??????報告?????。??論文?執筆者?中??，????人研究者?混???，A. 
????（A. Mochtar）? R. ???（R. Soesilo）等???????人???。（Baird, J. Kevin and Marzuki, Sangkot. 
2015． War Crimes in Japan‒Occupied Indonesia: A Case of Murder by Medicine, Potomas Books, An Imprints of the Univer-
sity of Nebraska Press, p.65.）A. ?????，?????大学?医学?修?，日本占領期??????研究所?所長???
?，??後同研究所?熱帯医学研究所?統合???。A. ?????，?????医科大学?教授????，?????（労
務者）?破傷風菌?入???????注射??嫌疑?????，1945 年 7 月?日本軍????処刑???。
 40 別枝篤彦．1991．「南方文化?研究???????」（??????日本占領期史料?????『証言集　日本軍政下??
?????』龍渓書舎，p. 368.） 
 41 田中館秀三．1944．前掲書，p. 150.
 42 今村均? 1942 年 11 月??????転任，児玉秀夫? 1944 年 7 月??????在任。
 43 ???新聞社．1944．前掲書，p. 226.;『???新聞』1943 年 9 月 20 日．
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????????。同談話??，「印欧人???????社会?属???????」?，欧亜混血人
? E. F. E. ?????・????（E. F. E. Doewes Dekker, ????人?父????人????人?混
血???母??間?生???）?例?示??声明?出??。??談話?機?，忠誠?示????拒否
??大多数?欧亜混血人?拘束???収容所?入?????44，忠誠?誓?????拘束?????
???研究所等?働??。??収容所?入????者?中??，????研究所?通?日本?敗戦?
?留?????者?存在??。????統治?????教育?受??人材?不足?直面??日本軍政
?，????原住民?????，欧亜混血人，華僑，??????系等?人々?動員??「五族協和
体制」?作?????。??政策?示??談話???45，??????? 1944 年 3 月 1 日?発足??
???奉公会?反映???。???呼応??形?，「現地民」???用語?作???。1944 年 8 月 1
日付?軍政監部?「現地民職員人事事務提要」?発表??。???用????「現地民」?，???
?「原住民」??区別??，???????昔??永住????者?悉?含?用語????。???
?，華僑，???系?人???含???。?????，?????人々?広?官吏?任用??方針?
打?出???。???????人???混血人?含????????明示???????，以上?経
緯?考???日本軍政?忠誠?誓?????含?????????。一方，「現地民」????「日
本人以外???」???用語?存在?，???敵性人，外国人，???????人?含????
?46。??，????人?給与?，1943 年 8 月?時点??「現地民」??別途定???????47，官
吏任用????，収容?有無?問??????人?区別???。日本軍政?思惑??裏腹?，???
?????代??????????支配??日本?対?，????人?印欧混血人?忠誠?得???
?難????。説明?長?????????，前述??欧米人???英語等?書???研究所?報告
書?存在背景??，以上????日本軍政?方針????。
??，既存?機関?接収??日本軍?活動?行?一方?，????新??機関?立?上?????
???。例??，日本軍政監部?宣伝部?中心???????人?文学者・芸術家等?育成????
?目的???啓民文化指導所? 1943 年 4 月?設立??。同指導所?，?????研究??，既存?
???・?????対抗??設立??????????解釈???????48。???，?????
?人?文化人?育成??活動?，?????????????文化的?????????確立???
???考??????????人文化人?持????計画?考????。???日本側?察知??，
日本?????????設立????啓民文化指導所????。同研究所??，文学?????絵
画，映画，音楽???分野???，???日本軍????徴用???評論家?大宅壮一，作家?武田
麟太郎，画家?河野鷹思，作曲家?飯田信夫???指導員???配属???。???，啓民文化指導
所???????人?主要??????，???・??，????????・??（Armijm Pane, 
1908‒1970），???H. B. ???（H. B. Jassin, 1917‒2000）??，???・?????勤務???
 44 『???新聞』1943 年 9 月 20 日；???新聞社．1944．前掲書，p. 147; 深見純生編．1993．『日本占領期??????年
表』??????史研究会，p. 109.
 45 早稲田大学大隈記念社会科学研究所編．1959．『??????????日本軍政研究』紀伊国屋書店．pp. 383‒385.
 46 「現地民職員人事事務提要」爪哇軍政監部編・倉沢愛子編解題．1994．『???軍政規定集〔1〕』．龍渓書舎．p. 29.
 47 同書，p. 108.
 48 Sutherland, Heather. 1968. ?Pudjangga Baru: Aspects of Indonesian Intellectual Life in the 1930s,? Indonesia, Ithaca: Cornell 
University, No. 6, pp. 115‒116.
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?作家?多?就任??。啓民文化指導所?年刊誌『??????・?????（Koeboedayaan 
Timoer, 東洋文化）』? 1945 年?日本?敗戦??? 3 号刊行???，???掲載?????論考?文
学作品?著者?，???・?????総合誌『???・????（Pandji Pustaka, 図書?旗）』??
執筆????場合?少??????。『??????・?????』?単?日本?宣伝誌?解釈??
?????，??制作?過程???????人?日本人?文化人?間??????関係?織????
????明????????，当時，?????後?両者?活動?理解?????重要????考?
?49。??，??過程?執筆???作品?中??，検閲?恐?????????独立?勝?取???
?発表???????????忘???????。
?2??????????
日本侵攻時，???????製紙工場?即座?稼働??????????????，????植民
地時代?在庫?紙?利用??。??後，王子製紙?????赴?，製紙工場?稼働?担当??。??以
外?地域??十分?紙?確保????，?????融通?????話?出?。???，海軍管轄?地域
??輸送手続??容易????，断念???????????。?????次第?紙不足?深刻??
?，占領末期?王子製紙?軍?委託?受????????????工場?建設??計画?策定???
?，工事?完成?待???敗戦?迎??50。??間，手??紙?生産??紙不足?凌???????51。
印刷工場?????，官報?中心???刊行物?，????植民地時代?民間????書店（G. J. 
Kolff & Co.）?印刷工場??????印刷工場（???，軍政監部管理印刷工場?????）?改名
??，????刊行???学校教科書?一部?含??印刷?行??52。同印刷工場?，??????，
???，???，???????軍票，???紙幣，???，切手???印刷??。当初?朝日新聞
社印刷部員?管理?????，1942 年 9 月 5 日??凸版印刷会社?陸軍省整備局??委託?受?，
図案，製版，活版，????，製袋，製本，証券???熟練者 39 名?????派遣??。???伴?，
東洋?????印刷???製造??? 3 名?参加??。1943 年 12 月??，凸版印刷???????
??，????，????印刷工場?委託?受??53。????植民地時代?政府印刷工場（???
???????，Landsdrukkeri）?第一印刷工場?名称?変更??，????植民地時代?同様?
学校教科書?大半?印刷??。??，前述????????・????（国民図書局）?自前?印刷
工場?所有??????，文教班??依頼???教科書?印刷?行??54。
『KAN PO』?，軍政監部?掲示板?貼???日本語正文???????語?翻訳???，初期?
??????????人向??当時刊行???新聞?雑誌?適宜掲載???。??，1942 年 8 月 25
 49 ??点?????，以下?参照。姫本由美子．2011．「日本占領期???????文学：啓民文化指導所?集???作家?
??作品」『???太平洋研究論集』20 号，pp. 1‒25. 
 50 王子製紙株式会社．2001．『王子製紙社史本編』，pp. 69‒70. 王子製紙?，戦後? 1967 年 1 月?海外広葉樹?資源?調査研
究???開発利用?図????目的?，海外資源調査委員会?設置??。1969 年????????????島?合弁会社
?設立?，翌年???材?名古屋港?初入荷??。
 51 谷口五郎．1991．「???????????????軍政」，前掲書，p. 281.
 52 ???新聞社．1944． 前掲書，p. 140.
 53 凸版印刷株式会社社史編集委員会．1961．『凸版印刷株式会社六拾年史』，pp. 126‒127.
 54 教科書?表紙?左下??，例??「国民図書局　No. ●●/B-●●」?印刷?????。???，出版元?軍政監部関連組織
????，印刷????・?????行??，??通?番号?記????????示??????。文教局?出版元???
???教科書?大半?左下?「DIIK No. ●●」???。???，第一印刷工場?印刷???????????示????。
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日??毎月 2 回?分??，軍政監部企画課法制班????編集??刊行???。正確?発行部数?不
明????，中央?司令官?軍政監?発令?????????，州???，候，特別市??????
?含???????，値段??????店頭販売?通信販売??，???全域?流通??。????
???????語?急速?普及??至?????????，1944 年?後半????，地方語?書?
??『???●●???（Warta ●● Shuu, 州報）』（以下，『州報』?表記）?作成???。州??
? 20 万部印刷??，法規等?村落?????周知徹底?図???。
次?，軍政監部関連?刊行物?半数以上?占??学校教育及?社会教育関連?教科書????，学
校教育用教科書?中心?記???。
1942 年 11 月 20 日???????語日刊紙『Pembangun（??????，建設者）』????，?
??・?????国民学校?教科書 34 点?印刷?文教局??委託?受??行????。?????
??????印刷???，????当時印刷中????教科書?表 1?通????。
1 番?『Boekoe Bahasa Nippon（?????）』? 8 番『Kardi lan Kantjane（善人???友人）』?，
初等国民・国民学校用?教科書???。日本軍政?大東亜共栄圏?一員???活動??人々?育成?
重視??方針?取??????，?????植民地時代?比較??生徒数?増加?，初等国民学校?生
徒数?約 180 万人?推定???55。1 番?日本語?教科書?，生徒 4～8 人?対?? 1 冊?割合?配布?
??，?文教局?報告書?記????56。300,000 万部印刷???????，??記述?概?正???考
????。8 番????語?教科書? 265,000 部印刷???????，日本語?教科書?同程度?割合
?生徒??????考????。教科書?印刷部数??判断???，国民学校????日本語?地方語
?読?書??重点?????。??他?教科?教科書?，印刷部数? 10 分? 1???以下???。教
師???教科書?配布??，日本語以外??新??教科書?配布?????????証言?57，??部
数?少??????裏付????????。???，67,500 部?印刷??? 2 番?『Matahari Terbit
 55 倉沢愛子．1992．前掲書，p. 363.
 56 爪哇軍政監部総務部調査室発行・倉沢愛子解題．1991．前掲書，p. 22.
 57 倉沢愛子．1990．前掲書，p. 197.
? 1　1942 年中????・?????作成???印刷??教科書?一部
出版元※ KP No. 本?題目 印刷部数
1 大日本軍 1082 Boekoe Bahasa Nippon（?????）［??二］ 300,000
2 BP ? Matahari Terbit（日?出）［??????語読本］ 67,500
3 KP 204 Peladjaran Bahasa Indonesia（??????語教科） 13,000
4 BP 401 Pem. Pel Ilmoe Boemi（地理学）  16,000
5 KP 501 Petoendjoek oentoek mengadjarkan Ilmoe Kesehatan（保健学教則本） ?
6 KP 511 Ilmoe Kesehatan（保健学）  36,000
7 BP 601-3 Tjara menggambar（絵画法）  11,800
8 KP 1304 Kardi lan Kantjane（善人???友人）［???語読本］ 265,000
Bertjakapan Dengan Toean K. ST. Pamoentjak: Kokumin Tosjokjokoe（Pembangun 20 November 2602 ［皇紀］ （1942） ?????
??国立図書館目録?基?筆者?作成
※ KP? Kantor Pengajaran（文教班），BP? Balai Pustaka（???・????）?示?．
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（日?出）』（1 巻?? 4 巻? 1942 年?刊行）?，2 巻? 4 巻?????翌年?第 2 刷?刊行?????
???確認???58。?????，??後?増刷?続????授業?使????考????。
??，教科書?無料?配布???。????植民地時代??，1876 年??????植民地政府?
??学校用教科書?通信販売?行????????比較???59，生徒数?増加?相?????多?
?生徒?教科書?目????????????否定????。
就学人数?増加比率?????，???扱??論文等???????????。教師?人数???
??，大幅?増加???記?????????，減少???記?????????。大幅?増加??
??????，????日本??派遣???，????日本軍政?????日本語?教?????養
成??教師?人数?含???????????，?考??。減少????????，????植民地
時代?????人?含??多??教師?新??環境?不適応????一方，彼??代??人材?補充
???????????理由????????60。一度?一定以上?質?備??教師?確保????
?????。??，生徒?学校数?増加?，????????語?教育?受????生徒?国民学校
?生徒?一緒???????語?学??????????，学校教育?受????経済的?豊??家
庭?子弟???点?????変?????。???全体?人口?分母???学校?生徒?増加率?考
???，??????????人々?識字率? 3 年半?短期間?大幅?上昇???理解?????慎
重?????????。地方語???『州報』???刊行物? 1944 年?時点??必要??????
?，???物語????。??，子供?学校?通???経済的余裕?生???家庭?急増????考
????????，日本占領期????識字率?急上昇???????????。
以上，???????軍政監部?刊行??刊行物?特徴?日本?占領政策??関係?踏???明?
????。?????日本?占領期????，次????特徴?指摘????考??。
第 1?，????日本軍政?占領統治?行??????，日本政府?方針?矛盾?孕??????，
??統治政策?矛盾?抱????得????。???，日本政府?占領統治，????「大東亜共栄
圏」建設?????基本方針?出?????，占領後 2?月以上?経過??出?????，占領初期
?特?混乱状態????。????，一方?欧式教育?是正，欧米優越観念?排除?主張????，
他方?「大東亜共栄圏」?建設??????，日本?中心??????「東西文化?摂取醇化」??
必要性?認識?????。????，???????占領当初??少数??????高?西洋教育?
受??在???????????人?印欧混血人?扱??苦慮??。????植民地時代?開設??
?多??研究機関?接収?，???蓄積?????「知」????担????????人等?依存?
???得????。「????欧米植民地支配???解放」?唱???????，欧米?支配???
?「知」???解放?試????????。??根拠????????，後世??????・???
??唱?????????????脱却，???????人?主体的?「知」?構築???????
??????。???，?????????独立闘争?加???病死??吉住留五郎?分?????
言葉? 1945 年 1 月号?『新???』?発言????。彼?，「南洋通??????，??????
 58 乾千代．1998． 前掲論文，p. 227. Preliminary Checklist of Indonesian Imprints During the Japanese Period? 13????参
照。??，同書?????植民地時代?刊行??????，????改訂???刊行???????。翌年?増刷部数?
不明。
 59 Moriyama, Mikihiro. 2005. Sundanese Print Culture and Modernity in 19th Century West Java, Singapore University Press, p. 86.
 60 Pane, Sanoesi. 1946. The Voice of Free Indonesia No. 17, May 18, p. 12.
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人?感情?????考????人間，同時?日本人?感情?????考????人間61」?語??。
?????南洋通????日本人?????存在???，?問題????????。
第 2?，第 1??関連???，日本?掲??占領統治政策???????社会?現状?無視??実
施???????????。学校教育用?教科書作成?????，地方語?????語?書????
???????色?排除????????語???教科書?短期間?作成????，杜撰?教科書作
??行???。??，日本語?浸透??????????語?公用語?????????，結局国民
学校??地方語???授業，???地方語?授業科目?設????得????。???日本語?地方
語?授業時間?合計???????語?授業時間? 3 倍近?????，??????語?授業?後回
?????。日本語?少?分??????????????，???独立後?「国民的出版語」??
???????，逆?役?立???言語????。??，??????語?????，先?吉住留五
郎?「???人????人?????，??????語?依然???外国語?状態???，更?最近
盛??新語?織?込???????，一般???????解????62」?語????。確??，教
科書等???????語??翻訳作業?過程?，宣伝班（当時?情報部?名称?変更）?市来竜夫?
文教班?設立?強?働???63，文教班長????森亮太郎?委員長???? 1942 年 10 月 20 日??
?????語整備委員会（Komisi oentoek Menyempoernakan Bahasa Indonesia）?設立??，文教
班?予算??????。???，??????語?「国民的出版語」????役割?果??????
??????????独立闘争?勝利?，占領・戦争状況??脱?? 1950 年代以降?教育制度?整
備????????。国民語?識字率?軸?????????社会?分断?，依然大???????
??言???。
第 3?，????? 1943 年半?????学校教育?社会教育????導入???錬成教育?写真
?多用??教科書?当時???????社会???大??影響力?持???考??。???，???
????人々?体?紀律?叩?込??，日本敗戦後?独立闘争????役割?果???。
3?????????
?1??????????
?????植民地時代? 1917 年?設立??????・?????，1900 年代初頭??実施???
倫理政策?対応??，??????人?対??良質?図書?提供?????目的??? 1908 年??
???植民地政府?教育宗教省（Department van Onderwijs en Eeredienst）?設立??「原住民学校，
???住民?図書????委員会（Kantoor voor de Inlandsche school- en Volkslectuur）」?前身?
??官営?機関????。???，日本占領期????・?????刊行物?分析?????，最初
?????植民地時代?活動?概観???。
「原住民学校，???住民?図書????委員会」?，教育宗教省?依頼?受??原住民問題顧問
官（Adviser voor Inlandsche Zaken）G. A. J. ???（G.A.J. Hazeu）????組織??，彼?委員長
??????原住民教育?視学官???? G. J. F. ?????（G. J. F. Biegman），????????
 61 市来竜夫・吉住留五郎対談会．1945．「???????語?」『新???』???新聞社，1 号，pp. 10‒11.
 62 同対談会，p. 17.
 63 『新???』第 1 巻第 2 号，1944 年 11 月号，p. 11.
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?語?教師?務???? D. ???・??????（D. van Hinloopen）64，同???????????
語?教師???????????専門家 Ph. S. ???・????（Ph. S. van Ronkel），?????
??????原住民農業副視学官????H. C. H. ??（H. C. H. Bie）?委員?任命???。植民
地東???（??????）?社会・文化?精通??????人学者??????。当初?主?活動
?，教育宗教省?原住民学校?生徒???一般?人々?提供??図書?選定?対??助言?行???
????。????大学?東洋文学?博士号?取得?? D. A. ????（D. A. Rinkes）? 1910 年?
事務局長???加???。彼?，????下?原住民問題顧問事務所??働?，1913 年?????
????帰国?伴?原住民問題顧問官???，???「原住民学校，???住民?図書????委員
会」?委員長????。???，????東????戻?原住民問題顧問官?再任?????，「原
住民学校，???住民?図書????委員会」??独立??，?????率??「???・????」
?原住民問題顧問事務所???・??????? 1917 年?設立???。1927 年??????退官
後，T. J. ????????（T. J. Lekkerkerker）?所長?，続?? J. ??????（J. Drewes），?
???????（Hidding）?後継者????65。???歴代?所長?，東???????，各々???
?専門分野?異????優??学識?備??????人????。
D. A. ?????率???????・?????活動?，東????知識人層?西洋文明?知識?
提供?，東????発展?導???????。?????，????植民地政府?植民地経営???
?「安全」?図書?提供????，????有害?図書?排除?????表裏一体????。委員会
??独立?????教育宗教省???独立??存在???????意味?，?????学校教科書?
?関与??，??自??印刷所?持???????。
???・??????編集部，翻訳部，新聞部，印刷所，図書取次，書店，会計，読書室? 8 部署
?置???。
編集部?，???語，???語，???語等???????分??，各言語?図書?総合雑誌??
????語?『??????（Kedjawen）』，???語?『??????（Parahyangan）』，???語
?『??・????（Sri Pustaka）』?『???・????』?刊行??。1920 年????・???
??出版図書????????，???語?本約 200 冊，???語?本約 100 冊，???語?本 80
冊，????語?本 40 冊?刊行???66。???語?本?，???語????語?????少???
??，1930 年代??他?言語?出版点数?追?越??，????多????67。???語?本?増加
??背景??，複数?地方語???図書?刊行??煩雑??軽減?????，???語?用????
??????側?意図?働????。各地域?伝統文学?民話?収集?編纂，各地?民話等?刊行?
加?，??????人作家?文学作品???多?刊行????????。
翻訳部??，西洋近代文学?翻訳?行???。??，娯楽要素?高?読?物?日常生活?役立?実
用書等?翻訳???。????翻訳原稿?，編集部???????，必要?応??書?換????。
???，D. A. ?????，???・?????刊行??図書?統制?行???????，新聞部?
 64 D. ???・???????，神智学協会?????領東???支部長?，??後? 1912 年?? 23 年??務??。
 65 Jedamski, Doris. 1992.?Balai Pustaka: A Colonial Wolf in Sheep’s Clothing,? Archipel, Volume 44, pp. 23‒46.
 66 Quinn, George. 1992. The Novel in Javanese: Aspects of Its Social and Literary Character, Leiden: KITLV Press, p. 20. 
 67 Aeusrivongse, Nidhi. 1976. Fiction as History: A Study of Pre-War Indonesian Novels（1929‒1942）, Ph. D. dissertation, the 
University of Michigan, pp. 31‒34. 
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設置??現地新聞?調査（Inlandsche Persoverzicht, 以下 IPO）?行?，???語?華人系???語
?新聞統制?行??68。
最後?図書?取次?読書室????触???。???・??????刊行???図書?，政府?学
校図書取次保管所（Depot van Leermiddlen）?販売?行?????，倉庫?眠????????多
???。???取次代理店????????作?販売?促進??。1925 年??，?????代理店
? 58 店???，販売?促進???。代理店???僻地??，郵便局?????????取?次?方
法?講????69。??，高値?転売???????定価??????70。1917‒1922 年?間???
108 万部?売???71。
??? D. A. ?????初期?段階??最?力?入????，読書室?設置???72。地方語?教授
用語??? 2 級小学校（5 年制）?中心???地域?用??????地方語????語?書???図
書?設置???。????語原住民学校（H.I.S.）??????語?書???本?置???。??数
?，1930 年末?? 3,000 室?達??。???，????読書室??????????集中????。
???，病院，兵舎内等??読書室?設??????????。読書室?利用者数?，東???全体
? 1930 年末??延? 40 万人?達??73。???・?????図書?，自動車?満載???巡回図書
館???，読書室???地域??届????74。
???，1930 年代?入?????・?????活力?失????。活動収支?大幅?赤字?加?，
世界恐慌?影響???予算?縮小???。??，倫理政策下?西洋教育?受????????知識人
?中心???民族主義運動?徐々?高???見?，1926 年??共産党蜂起?発生????????
?，????植民地政府?倫理政策?後退?????。
一方，???・????????????人作家?働?，作品?発表??場?与??????。?
?作家??????語?性格?，1920 年代末?? 1930 年代????，??現代???????語?
近??????????。??背景?，???語?執筆????非常?高?能力?備??作家???
???・????????語担当?編集????歴任????，???作家???師範学校?卒業生
????教師???経験?積??者??，????????????世界?身?置??経験???者
???中心?????????75。例??，1929 年????語?総合誌『???・????』?編集
長?募集?行??，???・????採用???。彼?，?????留学中?????領東????
数紙?新聞?『???・????』?特派員?務????。帰国後?『???・????』?編集者
?????，1931 年??????発行?????『????・??（Pewarta Deli）』?転職??。
1929 年?募集時???????・???????応募???採用????????，??????
教職?就??後，1931 年???????戻????・????????語図書?編集?担当???
 68 IPO?????以下?参照。Yamamoto, Nobuto. 1995. ?Colonial Surveillance and ?Public Opinion’: The Rise and Decline 
of Balai Poestaka’s Pree Monitoring,? Keio Journal of Politics 8, pp. 71‒100. 
 69 中村孝志．1942. 「蘭領東印度?文化施設」『国際文化』18 号，pp. 57‒58.
 70 Jedamski, Doris. 1992. Op.Cit., p. 28.
 71 Aeusrivongse, Nidhi. 1976. Op.Cit., p. 43.
 72 Jedamski, Doris. 1992. Op. Cit., p. 27.
 73 Aeusrivongse, Nidhi. 1976. Op.Cit., pp. 43‒46.
 74 Jedamski, Doris. 1992. Op.Cit., pp. 8‒9.
 75 Aeusrivongse, Nidhi. 1976. Op.Cit., p. 31.
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?????76。?????・??? 1936 年?????語????語訳?本?編集?担当?，???・
??? 1941 年????・????????語図書?編集担当?就任??77。??????????人
?，???????出身者?，???作家??????一定?実績????。??，???・???
??短期間?去?????・????除??78，日本軍???????侵攻?? 1942 年 3 月????
?・?????在籍????。
?????，???・?????働??????????語文学?頭角?現????作家???，
必??????・?????全面的?期待?寄??????????。???示?動??，1933 年
??????・??????，?????・??，??????・???（Amir Hamza, 1911‒
1946）?文芸誌『?????・??（Budjangga Baru, 新文人）』???????創刊?????現
????。?????・???兄??????・???，1933 年???????国民学校?教??
????直接創刊??加???????，同誌???早?支持?，??後多??論考?寄稿??。
彼??，???・??????????（hikayat, ???語古典文学????史伝???物語）?
?????（syair, ???語古典文学?中?韻文?一形式，???韻文??????）?重??置?
?????対?，「新??環境?下???????人?????????????形式?中?思考?
感??????????????」??????・???主張?????，新??文学?伝統?確立
????，???????????????文化?統一??????目指??79。
『?????・??』?創刊時?????・???????，???・????????奉職??
??。???????・???，?????????・????中等学校?教師??????，1936
年????・?????働?始??。彼?代表作?一?『????（Belunggu, 軛）』? 1938 年??
??・??????刊行???????，????人側?掲載?拒否??，結局『?????・??』
? 1940 年??連載小説???発表??。???・?????所長等?????人?，政府????
好?????作品?対?，内容?書?直????，掲載?拒否?????。???，?????・?
?????????・????????????。『?????・??』???一人?創刊者??
?・??????????????王家?跡取???? 1937 年?故郷?戻??80。
??，?????・??????，?????兄弟????・?????働?続??理由?何??
???。??????文学研究?第一人者???? A. ??（A. Teeuw）?，当時????・???
??長所?次????説明??。1926 年?共産党蜂起以降，????植民地政府?出版物?検閲?
厳???，表現?自由?制限???中?，???・?????官営?機関????特権?与???，
近代文学?育成?担???????。????，作家???納得???謝金?得??????，??
???支払??迅速????。???彼??作品?，???・?????読書室?販売網?通??多
??読者?獲得????????81。??環境?中???????人作家?，作品執筆，編集，??
 76 Jassin, H. B.1967. Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei I, Tjetakan Ke-empat, Djakarta; Penerbit P. T. 
Gunung Agung, p. 79.（初版? 1954 年）．
 77 Ibid., p. 108.
 78 ???・????，日本占領期??????????刊行?????????語日刊紙『北????新聞』?主幹???，
??????? 1943 年 1 月?設立?????????語研究所（Lembaga Bahasa Indonesia）?????????。 
 79 Aeusrivongse, Nidhi. 1976.Op.Cit., pp. 66‒67.
 80 ???・????日本占領期?前述???????語研究所?????????。
 81 Teeuw, A. 1972. ?The Impact of Balai Pustaka on Modern Indonesian Literature,? Bulletin of the School of Oriental and Afri-
can Studies, 35-1, pp. 120‒121.
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?出版経営?????経験?積?，??後?活動?展開???????????，???。彼??，
???・?????統制?不満?持?????，A. ???指摘??利点?得????在籍??。一
方，????自由?立場?『?????・??』誌上?，自分???目指?文学活動?行??。
?2???????????????
A.??????
???・?????，日本????侵攻????閉鎖??????，陸軍?嘱託???主?宣伝班
?活動????市来竜夫?，同班?????????語日刊紙『???・??（Asia Raya, 大??
?）』?創刊準備?携??????，???・?????再開?奔走??。1942 年 4 月 11 日???
????・???編集長????????語?総合誌『???・????』?復刊??。市来?，?
??続?? 4 月 29 日?創刊???『???・??』?編集委員長??????，??編集室???
???顔?出???，自身?主?活動?場????・????????82。
宣伝班?中心?????一人????徴用作家富沢有為男?，『???・??』?発行?専念??
??，???・??????目配??不十分????。??，同??徴用作家?浅野晃?，???・
???????????語辞典編纂作業?，日本?近代化過程??経験?重?合??，共感?念?懐
?????書?残????。
市来竜夫?尽力???? 6 月 23 日??正式?事務所?再開??83。???・?????所長??，
戦前?????・?????籍?置????作家???・???・??????（Kasuma Sutan 
Pamuntjak, 1886 年生）?就任??84。『???・????』?編集長??????・??，翻訳部長?
?????・??????，図書部長????・???，日本占領期以前????・???????
同?陣容????。
 82 Pembangun, 20 November 2602［皇紀］（1942）.；中谷義男．1956．「中谷義雄談話　軍政?思?出」1956 年 11 月 20 日．（西
嶋??????　JV 34-2, 早稲田大学所蔵）．
 83 Asia Raya, 25 Djoeni 2602［皇紀］（1942）. Pandji Poesoetaka, 16 Mei 1942 No. 6, p. 23.
 84 Gunseikanbu. 2604［皇紀］（1944）. Orang Indonesia Jang Terkemoeka di Djawa, p. 287.
?? 1.　 左?????・????所長? St. ??????，宣伝班?中谷義男，富沢有為男，市来竜夫，S.???
?．（『???・????』2602（1942）年 7 月 25 日刊行? 16 号??）
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大??変化?，????植民地時代?東????専門家???同社会?文化?長年研究??????
??人?代??，??????語???社会????????知識???日本陸軍第 16 軍?宣伝班?監
督下?置????????。??後，文教班?監督下??移?，同班????・?????活動費?負
担??85。当初???・?????存在感?示????，戦前??????????????知?理解?
???市来竜夫?内地???文部官僚????代????。前述??通?，文教班?班長?元銀行員?
森亮太郎，???農学?専門???文部省官僚?尾崎卓郎???，彼????????社会・文化??
造詣?深??????植民地時代?????人所長???足元??全?及?????。日本占領期??
?????人?，自分???風俗習慣?精通????日本人?「???・????」，?????日本人
?「???・????」?呼??区別????86。市来竜夫?前者?，森?尾崎?後者????，?言?
??。1943 年?文教局予算?占?????・?????予算?，博物館???仏跡維持費???多??
??，全体? 2?????強?過?????87。翻訳部???，自前?印刷所?備???????・??
???，文教局?????学校用教科書作成?補助的役割?期待??程度?存在???，??????
人側?????，????人?所長????時?比較??，市来竜夫?当初?存在?後?盾????自
分?????主体的?活動???，?考??????。1942 年 11 月 20 日?『??????』?記事?
?，「???・?????????植民地時代??????人????指導??????，現在????
???人?指導?下?活動?行?????」?記?????。????事実?反??????????。
1942 年 6 月????・?????正式?再開?先立?? 4 月 11 日?復刊??『???・???
?』??，復刊??????巻頭言「道?切?開???」?掲載???。
?????私???精神?，西洋?世界?縛?????。私???????行動，思考経路?
精神?西洋?領域内?廻??????，東????非常?遠????????認識?????，
東洋??私???最?近?，???????私???同族同祖?人???住??????。私?
??，東????遠??話???????，西洋人??????????????????，?
????彼???????話?????????。（中略）  
　西洋人????????設定?????境界?，???私??????兄弟?手?取?合??
??阻止?????????。??西洋世界?対??私????????今???????，大
????文化精神，繁栄，尺度??方向転換??。私?????????的?????大???
?対??示????，私???崇高??義務???88。
??巻頭言?????，????西洋中心?展開????世界?大????転換???主張??。??
?，最後?一行???決????大????中???????的?????埋没??????????，大
????世界観?考??上?，??????的?????積極的?提示?????重要性?認識?????
??了解???。???，日本文化?中心?「大東亜共栄圏」文化?築????謳????日本?主張??
 85 Pembangun, 20 November2602［皇紀］（1942）.
 86 市来竜夫・吉住留五郎対談会．1945．前掲誌，p. 12.「???」?旦那様???意味???????語???。
 87 「昭和十八年度文教関係予算」（爪哇軍政監部総務部調査室発行・倉沢愛子解題．）1991．前掲書，pp. 116‒117.
 88 ?Pemboeka Djalan? Pandji Poestaka, 11 April 1942, No. 1, p. 1.
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???????????????????
異??，「大???」???表現??巻頭言??用???????，「日本」???言葉?一度?出????。
???次節??，日本占領期????・?????活動?理解??一環???，???・????
?刊行??図書?取?上??，??特徴?明??????。本稿?手掛???????『?????
?国立図書館目録』??，???・????刊行?図書?約 100 点掲載?????。???・???
????????独立後?存続????，日本占領期???時限?超??，次?時代??読?継??
?????????。
B.???????????????
??????国立図書館目録?基?日本占領期????・??????刊行???図書?書?手別
件数?示???????? 3???。軍政監部?刊行物?同様，???・???????機関名?書
?手????刊行????????多?。???，軍政監部?刊行物?異??，??以上?書?手?
????????人?名前?記???図書?多?。前出???? 1?示?通?，日本?敗戦??? 3
年半????・??????約 100 点?図書?刊行???。???????・?????図書番号順
?一覧表??????????表 2???。
日本占領期?初版???最初?刊行???本?，17 番????・????番号 No.1450?図書?
???。??以前?番号????，日本軍侵攻前? 1942 年以前?刊行???図書?再版（増刷）?
??，??中?初版?????? No.1414? No.1446?再版?可能性?高?。No.1450?? No.1588
???日本占領期?初版本，?考????。?????，通?番号?基???実際? 138 点?初版?
??刊行????????。???，??中??日本占領期以前????語?刊行????????
?語????語?翻訳??????，日本占領期???????語，???語，???語? 3??言
葉?刊行????????，初版本?点数?実際??????少???考????。??，前述??
???，17 番??前? 16 点?，初版?日本占領期以前?刊行???。????，日本占領期?刊行
??????・?????図書?少???? 2 割?，??以前?刊行???図書?再版????。
??，初版本?内容???????特徴?認??????????。
第 1?，礼儀作法，鶏?飼育法，養蜂，医療?薬，等?????実用書?多??????。????実
用書?，????植民地時代????大差???89。???，??種?本???????語??????，
 89 例??，1921 年????・??????刊行???本?裏表紙????語?図書?広告??同?傾向??????。
??? 3　??? ･????刊行図書?書?手
?     ?
?????
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? 2　日本占領期????・??????刊行???図書???（1942‒1945）
BP No. 
 （刊行年：皇紀）
本?題目（日本語訳）／初版???場合?版／ 
地方語?場合
著者／『??????』記事??／ 
［　］?筆者???補足説明
1 48 （2602） Hikajat Pandji Semirang（????王伝）第 6 版 古文書／［初版? 1917 年］
2 332 （2605） Dari hal mentjari kesehatan（健康??手引???）第 2 版 Sardjito, Mas／［初版? 1930 年］
3 533 （2602） Si Samin（??????）第 3 版 Kasim, Moehammad
4 1196 （2602） Sepoeloeh Tjerita kanak-kanak（10?童話）第 3 版 Madjoindo, Aman Datuk／［1935 年?発表???著者??
?童話］
5 1232a‒d （2604） Pelangi（虹） Alisjahbana, Soetan Takdir／［初版? 1932 年］
6 1283 （2604） Katjang tanah（落花生）　第 2 版 Sanif, Sutan
7 1298 （2603） Oebi kajoe（?????）第 2 版 Sunif, Sutan
8 1306 （2604） Nangkarake wedoes（???飼育）???語　第 2 版 Soetiksna, S.P.／［初版? 1938 年］
9 1308 （2604） Dadi bijoeng（母???） ???語第 3 版 Reksawardaja, Wasir 編／［初版? 1941 年］
10 1329 （2604） Djagoeng（??????）第 2 版 Sanif, Sutan
11 1360 （1942） Kleermaker modern（Saringan dari system Perantjis dan 
Amerika）Menggoenting djas dan tjelana（????近代的
裁断・仕立?：?????????製法?精選集）第 2 版
Hermani, R. S.
12 1380 （2602） Berbagai Perluhan Kaoem Isteri（主婦?様々?必需品）第 2 版 Toemenggoeng Ch.,Sj. Dt. 版／刷?上??間近???，注文
?受?付?中．／［第 1 版?，1940 年，1944 年?第 3 版］
13 1394 （2605） Oebi djalar（?????）第 2 版 Sanif, Sutan
14 1414 （1942） Sinbad : petikan saking tjarios 1001 daloe（??????：
千一夜物語??）???語
Winter, C.F.???語訳
15 1428 （2605） Pentjak　（??????）第 2 版 Soegoro・Saksono／［初版? 1941 年］
16 1446 （2603） Kawi-djarwa　（古???語現代???語） Poerwadarminta. W. J. S.
17 1450 （2602） Baoesastra Mlajoe-Djawi　（???語???語辞典）???語 Poerwadarminta, Welfridus Joseph Sararija ／［2604（1944）
年?第 2 版，2605（1945）年?拡大版?第 3 版 Baoesastra 
Indonesia-Djawi 刊行］
18 1459 （2605） Mari Kita bernjanji 　（歌?????）第 2 版 Soed, Iboe／［???????歌集］
19 1464 （2602） Tatatjara（礼儀作法）???語 Padmasoesastra, Ki／［2604（1944）年?第 2 版？］
20 1465 （1942） Sajoer-sajoeran negeri kita　（我?国?野菜） Notowerdojo, Moertedjo, W. De Jong 改 訂，N. St. Iskandar
???語訳．
21 1472 （1942） Gandroengipoen nata sepoeh（老王?恋）???語 Boccacio／［『?????』??］
22 1475 （2602） Setya toehoe ing kakoeng（男性?対??貞操）???語 Boccacio／［『?????』??］
23 1485 （2602） Copernicus atau rahasia-rahasia langit（????????
?天空?秘密）
Balai Poestaka
24 1490 （2602） Koempoelan bermatjam-matjam petoendjoek dan resep jang 
bergoena bagi tiap-tiap orang（処方箋集）
Balai Poestaka／印刷中．金属?精錬?，物?作?替??方
法／［1946 年?第 3 版］
25 1491 （1942） Pitoeloeng saheulaanan　（応急処置）　???語 Djohan, Bahder, Achdiat Karta Mihardja,R. 訳／［1941 年 ?
刊行???????語版（no.1456）????語訳］
26 1493 （2602） Hikajat Kalilah dan Daminah　（??????????歴史物） Abdoellah Ibnoel Moeqaffa（Isma’il Djamil 訳）／????語
??翻訳?，印刷中．／〔4 巻本?第 1 巻．原典?，????
???語?書???????説話集（????????）〕
27 1494 （2602） Pedoman Beternak Ajam（鶏?飼育法） Mohede, J. F.／［2603（1943）年?第 2 版．2604（1944）年?第
3 版．1955 年?第 6 版］
28 1495 （2603） Ratna : roemah-roemahan（????：人形?家） Ibsen, Hen.（Armijn Pane 翻案）
29 1500
 （刊行年??）
Sedjarah Indonesia Djilid I Hingga Achir Madjapahit（??
????史第 1 巻　??????終焉??）
Sanoesi Pane／???・???著作?印刷中／［『???・?
???』?記事?? 1942 年刊行?確認???．1950‒1965
年?間? 7 版??出版］
30 BA No??　 
（2603）
Sedjarah Indonesia Djilid II Samoedera—±2460 Perdjoean-
gan dengan Kompeni（??????史　第 2 巻：????
?―±1880 東???会社??闘?）
Sanoesi Pane
31 1500b （2603） Sedjarah Indonesia Djilid III ±2460‒± 2530（??????史　
第 3 巻：±1800‒±1870）
Sanoesi Pane
32 1500c （2605） Sedjarah Indonesia Djilid IV　Zaman Pendjadjahan Baroe 
Hingga Kedatangan  Balatentera Dai Nippon（??????
史　第 4 巻　新植民地時代??大日本軍到来??）
Sanoesi Pane
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BP No. 
 （刊行年：皇紀）
本?題目（日本語訳）／初版???場合?版／ 
地方語?場合
著者／『??????』記事??／ 
［　］?筆者???補足説明
33 1501 （2603） Peladjaran bahasa Melajoe : oentoek sekolah rendah 1（?
??語教科：低学年用）第 2 版 
Kantor pengadjaran 文教局 no.204／ ［2604（1944）年?第 3
版．］
34 1502 （2603） Asia Raja dan benoea jang lain-lain（大??????他?大陸）　Kantor Pengadjaran（文教局 no.404）／［2603（1943）年?第
2 版，2604（1944）年?第 3 版．小学校?世界地理?教科書］
35 1504 2603） Peribahasa（????） Pamuntjak, Kusuma・Iskandar, Nur Sutan　･Madjoindo, 
Aman Datuk
36 1505 （2603） Kasoesastraan Soenda I（???文学　I）???語 Kantor Pengadjaran（文教局 no.2143）／［中等学校???．
第 2 巻?文教局 no. 2144］
37 1506 （2603） Oendak-oesoek Basa Soenda（???語敬語）　???語 Satjiadibrata, Raden
38 1510 （2604） Kasijate kedela（大豆）???語 Sukmono, R.（???語?本???抜粋）／［???語本
Kedelai（Sanif, Soetan 著，1941 年 刊 行，no.1449）？］／
［2604（1944）年?第 2 版］
39 1512 （2604） Ketela rambat（?????）　???語 Sanif, Sutan（Wasir Reksawardaja???語訳）／no.1394?
???語版］ 
40 1513 （2604） Djagoeng（??????）???語 Sanif, Sutan（Wasir Reksawardaja???語訳）／［no. 1329
????語版］
41 1514 （2603） Ketela pohoeng（?????）???語 Sanif Sutan（Wasir Reksawardaja???語訳）／［no. 1298
????語版．1944 年?第 2 版?刊行］
42 1515 （2603） Katjang pendem（落花生）　???語 Sanif, Sutan（Wasir Reksawardaja???語訳）／［no.1283
????語版．2604（1944）年?第 2 版］
43 1516 （2604） Gawe saboen（石鹸?作?）???語　第 2 版 Shomin Kumiai Chuo Jimusho
44 1517 （2604） Dongeng-dongeng sasakala　2 巻本 Ambri, Mohammad／［???語?民話］
45 1519 （2603） ?Makanan jang sehat? dan beberapa ichtiar jang lain boeat 
memeliharakan kesehatan dan menolong menjemboehkan 
penjakit （健康食?健康増進・病気予防?関??諸点）第 2 版
Aulia／［第 1 版?，1937 年????????（For van der 
Capellen）?出版 ?］
46 1520 （2603） Oebar kampoeng（村?薬）???語 Prawiranegara, R. Isis／［2604（1944）年?第 2 版］
47 1521 （2603） Tatakrama oerang Soenda　（???人?礼儀作法）???語 Sjatjadibrata, R.／［1946 年?第 2 版］
48 1525 （2604） Niku-dan, koerban manoesia（肉弾，犠牲者） Sakurai, Tadayoshi／［桜井忠温著『肉弾』???????語版］
49 1526 （2603） Bertanam kapas di Djawa（???????棉栽培） Ishikawa, Teijiro
50 1527 （2603） Lalab-lalaban（野菜）　???語 Prawiranegara, R. Isis
51 1528 （2603） Miara hajam（養鶏）　???語 Salmoen, M.A.
52 1529 （2604） Ngingoe tawon（養蜂）　???語 Soekmono, R.
53 1530 （2604） Panoelakipoen sesakit ajam（家禽?疾患予防）???語　
第 2 版
Wirahandaja, S.／［同年?第 3 版］
54 1531 （2604） Ndjaga koewarasan（公衆衛生?管理）　???語 Djawa Goenseikanbu
55 1533 （2603） Nandoer Kapas ing Tanah Djawa（???????綿花栽培）　
???語
Ishikawa, Teijiro／［no.1526????語版］
56 1535 （2603） Djasa jang ta? diloepakan（怠???????本分） Djawa Goenseikanbu
57 1536 （2603） Toeboeh manoesia（人体） Mochtar, Raden／［2603（1943）年?『???・????』?
書評掲載．2605（1945）年?第 2 版．］
58 1537 （2603） Kopra（???） Notowerdojo, Moertedjo ／［1946 年?第 2 版］
59 1538 （2603） Sampeu（?????）???語 Sanif, Soetan・Moertedjo・Salmoen??????語訳．
60 1539 （2604） Djagong　（??????）???語 Sanif, Soetan／no.1329????語訳
61 1540 （2604） Kadaharan noe beunang dililakeun（食用可能?食物）??
?語
Salmoen, M.A.
62 1541 （2603） Perikanan di sawah（水田??養魚） Shimizu, S
63 1542 （2603） Si Giat:Tjerita pengetahuan oentoek anak-anak（子供?教養
向?物語）
Edrisy, M. S.
64 1544 （2604） Bertanam padi（稲作） Sanif, Sutan
65 1545 （2604） Hoei Boled（?????）???語 Sanif, Sutan／［no.1394????語版］
66 1548 （2604） Perintis Djalan（開拓者） Djawa Goenseikanbu／［2605 年?第 2 版］
67 1549 （2604） Nggematosi barang（???整理??）???語 Soekmono（Saleh 編）
? 2　???
?     ?
?????
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BP No. 
 （刊行年：皇紀）
本?題目（日本語訳）／初版???場合?版／ 
地方語?場合
著者／『??????』記事??／ 
［　］?筆者???補足説明
68 1550 （2604） Tjinta Tanah Air（祖国?愛??） Iskandar, Nur Soetan／2605（1945）年?第 2 版，1963 年?
第 4 版． 
69 1551 （2604） Pangan sing moenpangati（食糧???利用方法）???語 Bale Poesoetaka
70 1552 （2604） Nandoer pari（稲作）???語 Sanif,Sutan／［no.1544????語版］
71 1553 （2603） Nggedekake asli boemi（農産物?増産）???語 Reksawardaja, Wasir／［2604 年?第 2 版］
72 1557 （2604） Soeoek（落花生）???語 Sanif, Sutan（R. Saban Achmad??????語訳）／［no. 
1283????語版］ 
73 1558 （2604） Miara njiroean（養蜂）　???語 Satiadiredja, Soeparma（［R.Isis Prawiranegara??????
語訳］／????植民地時代? C.Versluy??出版???冊
子?拡大版？］
74 1559 （2604） Katjang kedele　（大豆）　???語 Sanif, Sutan（R. Saban Achmad??????語訳）／ ［原本
? Kedelai（Sanif, Soetan 著，1941 年刊行，no.1449）?？］
75 1560 （2604） Dosa lan Kadjahatane Inggris-Amerikah（英米?罪?悪?歴
史）（???語，???文字）
no.1563????語版．
76 1560 （1945） Sandiwara bende Mataram（脚本：?????鐘） Kotot Soekardi
77 1561 （2604） Kamoes Soenda-Melajoe（???語???語辞典） Satjadibrata, Raden
78 1562＋1592 
 （1945）
Gadjah Mada : pahlawan persatoean Noesantara （????
?：??????統一??英雄）
Yamin, Muhammad
79 1563 （2604） Sedjarah Dosa dan Kedjahatan Inggeris dan Amerika（英米
?罪?悪?歴史）
M. Kaneko
80 1564 （2604） Sedjarah Dosa Djeung Kadjahatan Inggris Katoet Amerika 
Bagian I Inggris（英米?罪?悪?歴史）（???語）
no. 1563????語版．
81 1565 （2605） Neoloengi wong katjilakan（災難者救助）???語 Sukmono, R.
82 1567 （2605） Adja Lara（病気予防）???語 Mochtar, Raden
83 1568 （2604） Pekarangan（庭） Sanif, Sutan
84 1569 （2604） Kamoes leutik Malajoe-Soenda
（???語???語????辞典）???語
R. Satjadibrata
85 1570 （2604） Bab ngingah oelam loh ing pasabinan ing Tanah Djawi（??
???水田養魚入門）???語
Sangyoobu
86 1572 （2605） Sandiwara Chushingura（脚本：忠臣蔵）  Sakae Shioya／（H.B. Jassin・Karim Halim 訳）
87 1573 （2605） Pedoman bertjotjok tanam（栽培指針） Tohir, Kaslan Abdullah
88 1574 （2605） Njioer melambai（???葉?風?揺??） Isobe, Yuji（朝日新聞特派員）
89 1575 （2605） Palawidja（裏作） Halim, Karim
90 1576 （2605） Logat Nippon（日本語?発音） Gunseikanbu Kokumin Toshokyoku
91 1577 （2605） Diagnose-kimia dan tafsirkliniknja　（科学的診断???解
釈）
Askin Widjaja Kusumah, Djenal／［??????語?出版?
??初?医学書（Itagaki?序）］
92 1578 （2605） Sedikit Tentang Sedjarah Asia Timoer Raja dan Sedjarah 
Tanah Djawa（大東亜史????史?????小文）
Dr. Prijono／（初 出 ? Asjoelah, 2604（1944）年 Nomor is-
timewa）
93 1580 （2605） Tjandi Panataran　（?????寺院） Kobijutsu Kenkyujo
94 1581 （2605） Tjoetatan tina sadjarah Asia Timoer Raja djeung sadjarah 
poelo Djawa　（大東亜史????史?????小文）??
?語
Dr. Prijono（Satjadibrata??????語訳）／ ［no.1578?
???語訳版］
95 1582 （2605） Srigoenting（?????鳥） Madjoindo, Aman Datuk 編／1950 年?第 2 版
96 1584 （2605） Tjoeplikan Babad Asia Wetan Agoeng serta Babad Tanah 
Djawi （大東亜史????史?????小文）???語
Raden Prijono／［ no.1578????語版］
97 1585 （2605） Kamoes leutik Soenda-Indonesia
（???語??????語????辞典）
Satjadibrata, Raden
98 1586 （2605） Peirhal ikan-moedjair（淡水魚????） Balai Poestaka
99 1588 （1945） Bab miara moedjair（淡水魚?養殖????）???語 Balai Poestaka
筆者作成
? 2　???
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???????????????????
???語????語?翻訳版???。日本占領期??????，町??少?離?????????語??
???通????????考???，??????語?本?限定的??????得????。???語・
????辞典?????・???語辞典，???語????語?辞書???刊行????????，日本
占領期?公用語??????????語関連?日本語?辞書???刊行???????????事実?示
????。??実用書?，??時代??求?????????，?????支配下?書???????日
本占領期?書???????，役?立????重版???。?????，??????独立後??必要?
応??刊行???可能性?高????意味????。
第 2?，小説???文学作品???????語?書???図書?多?。文学作品?????，日本
占領?末期?近???，???語????語?短編小説?掲載???????『???・????』
?設????。???，基本???????語?書????日本軍政????求????。????
?，????植民地時代末期??，同分野???????語（??????語）?文学作品?優勢?
???????状況?逆行??????????。??，作者?人生観?世界観????主観?実用
書????色濃?内容?反映???。日本占領期?短期間??????，長編小説? 2 点???，両
書?????・??????刊行???。一方，短編小説?戯曲?『???・????』?????，
啓民文化指導所?刊行??『??????・?????』?，???新聞社?『???・??』?多
数掲載???。検閲等?統制????宣伝?要素???????否????，????作品??日本
占領下????作家?思考?軌跡?追跡?????意義???。
第 3?，??学術的?知識?必要?教養書?????，?????主?????語?書?????
教養書???????語?書?????????刊行???。??代表的????，??????人?
??????語?初??執筆?????????歴史書，???・???『??????史（Sejarah 
Indonesia）』???。????????等?西洋?「知」??????独占?????近代的歴史学?
基?????????古代史?????領東????歴史?，??????人??????・???日
本占領期??????主体?転換??????????歴史?描???，検討??意義???。同書?
??????独立後?約 20 年?????再版・刊行??，多????????人?読???。???，
????（Dr. Raden Prijono）?『大東亜史????史?????小文（Sedikit tentang Asia Timur 
Raya dan Sedjarah Tanah Jawa）』?，??????語，???語，???語?書??????，???
??「???講習会」??講話? 1 冊?本??????????。題目??日本?「大東亜共栄圏」
?宣伝?旨???内容?連想????，必????????。歴史叙述?執筆者?置???時代???
?立?位置?影響?避?????????。日本占領期????文学作品?歴史叙述???????
人?????????行?????，分析?????大変興味深????????考??。
第 4?，????植民地時代?翻訳・刊行???多??外国文学作品??????。西洋????
No.1454??????『人形?家』?????90。????植民地時代?????????，???
??，??????????????・??????翻訳本?刊行??????，??????。?
????作品?継続??翻訳??，新聞等?掲載???。
第 5?，日本人?著者?図書?????，決??点数?多???。文教局?著者??????学校
 90 日本占領期?????・??????????・?????中心????結成??劇団??????上演???戯曲。翻
案?脚本??????・???担当。日本??，1911 年?松井須磨子????演?，新??時代?女性像?示??。 
?     ?
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用?教科書 3 点?除?91，地方語等?翻訳??????????????語?原本??? 1 点???
数???，10 点程度???????。???，『???????棉花栽培』，『公衆衛生?管理』，『怠?
??????本分』，『石鹸?作?方』，?実用書? 4 点?占??。戦前?日本的価値観?示????
???，桜井忠温?『肉弾』，H. B. ???等???????語?翻訳??『忠臣蔵』?脚本，???
1944 年?刊行???英米?帝国主義?歴史?批判??『英米?悪?罪?歴史92』?目?付?程度??
?。1942 年 11 月 20 日?日刊紙『??????』?掲載??????・?????記事??，宮森
朝太郎編?『日本?戯曲（Tonil Nippon）』?翻訳中??????記?????93。宮森朝太郎? 1930
年代?日本?和歌，俳句，近松門左衛門?浄瑠璃?戯曲等?英語?翻訳???????東京?出版社
??刊行??94。????，『日本?戯曲』?近松門左衛門?戯曲?英訳???????語?翻訳中?
????考????。同書?『??????国立図書館目録』??掲載???????，日本?関連?
?図書?英訳本????????語訳?行?早期?刊行??作業?進???????例?言???。
C.???????
???・?????，1921 年??自社印刷工場?所有??????学校用教科書?印刷?文教局
??請?負????。?????，日本軍?占領???混乱?中?????，紙???????資材
?比較的確保????，出版活動?続????。
???・?????定期刊行物???総合誌『???・????』?，定期購読者?募?，購読料
前払?制?採用??，購読者?送付??。?????，????時代??????定期購読者? 1,567
名??????対?，日本占領期???? 4 倍? 7,500 名?増加??95。??背景??，『???・?
???』? 1930 年代?????，???語?『??????』????語?『??????』?売?
上?部数?抜????加??96，後者 2 点?日本軍????発禁処分???????大????。??
??植民地時代??東???全体? 7,000 部?流通?????97，日本占領期??????????以
上?定期購読者?獲得???????。??以外??，取次代理店?貸本屋?通??入取???。??
?・?????刊行物?広告?新聞・雑誌等?掲載??，?????注文・購入????????。?
?，??????販売????????，?????刊行???雑誌?広告??確認???。
???，???・?????最大?強??，????植民地時代?東????高等科???国民学
 91 前述?????，???・?????設立当初??，教育宗教省管轄?学校用図書?作成?????。???，自前?印
刷所?保有??????，????教科書?印刷?請?負???????。日本占領期???形?引?????，??中
????・?????発行元????学校用教科書?混入??場合?????推測??。???，軍政監部?法務部?青
年団??委託???刊行物?発行元????・??????????場合???。???・?????図書??，???
教科書?????教養書?実用書?????，???・?????番号?記??????，発行元????・?????
?軍政監部関連組織??委託?受????刊行物????通?番号?与???????。
 92 『英米?罪?悪?歴史（Sedjarah dosa dan kedjahatan Inggeris dan Amerika）』?執筆?? Kaneko Masao?，『???・?
???』?発行責任者??????，身元?不明。（Pandji Posoetaka, 15 Mei, 2604［皇紀］ （1944）, No. 10, p. 322.）戦前?
????新聞刊行?関与?，市来竜夫?交友関係????人物??????。
 93 Pembangun, 20 November 2602［皇紀］（1942）.
 94 宮森朝太郎?，1869 年?瀬戸内海?厳島?生??，慶應義塾大学?英語?英文学?教鞭????。1914‒15 年?????
???，????，????訪問?，教育?演劇????学??。彼?編纂??日本文学等?英訳版????????語
?翻訳???考????日本?俳句等?，1935 年?『?????・??』? 1942 年?『???・??』?確認???。
（Miyamori, Asataro translated and annotated. An Anthology of Japanese Poems, Tokyo: Maruzen Company Ltd., 1938．）  
 95 Pembangun, 20 November 2602［皇紀］（1942）.
 96 Teeuw, A. 1972. Op.Cit., p. 115.
 97 Jedamski, Doris. 1992. Op.Cit., p. 35.
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???????????????????
校?併設?????国民読書室????・?????本?閲覧????????。読書室?，1930
年代末?? 3,000 室?達????。?????設置場所?，?????????限定?????98。日
本占領期??????，???国民図書館?改名?，「原住民」?民度?高?????目的???，
従来?高等科???国民学校?????，3 年制?初等国民学校??新??併設??99。???，戦時
中??????，十分?管理?行?????言???。当時小学生????作家????・????
（Ajip Rosidi）等?，学校?図書館??新刊本?????入?????????回想????100。??
??，1930 年代?倫理政策?後退??????・?????活動?停滞???，日本占領期???
独立闘争期???戦時下?出版活動?停滞?方?，読者?肌?感??。
??，????植民地時代??，読書室????巡回図書館?地方?回??。??????，宣伝
部?回覧文庫?運営??。宣伝班?????地方工作隊?同地方?巡回???????????初等
中学校?訪問?????報道?????。娯楽?乏??農村?心?糧???，共栄圏?立????姿
?，????留学生?東京????生活???子供??????????読???????様子?，
『???新聞』?宣伝臭?漂???写真入??報告????。
???，???・????刊行?図書?，????植民地時代?比較??，日本占領期?爆発的?
増???????????同様?，読者?爆発的?増????考????。日本占領期????続?
独立闘争期?，???新刊本?読??環境??????。
???・?????働??????????人作家???，東洋学?修??????人???代
???日本軍政?管轄下?入???，多??????残留??。???・?????再開?可能??
??????，戦前???????????????滞在??経験???，???????民族主義
運動?関心?寄????宣伝班?市来竜夫????。換言???「???・????」????。彼
?支援?下，????中????????????????探索?行??????。彼?知識人?西
洋教育?受??育??????，??探索?中?西洋文明?問題点?認識????，切?捨????
???????。市来?代???「???・????」?管理者?????，彼??????人??
?扱???????????。
短期間?刊行???図書?，????植民地時代?図書?重版?，日本?関??英語?書???本
???????語訳?出版????。???，????図書?流通?読者層?拡大???????
?。??，??????人?????????探索?一環?????????人作家???執筆活動
?行???。??活動内容?????，????著作内容?分析?????重要???。
4.????
1930 年代?????領東??????????????，????語，華人系???語，???
 98 山本信人．2002．「??????????????―???語・出版市場・政治」（池端雪浦編『植民地抵抗運動????
?????展開―19 世紀末～1930 年代』岩波講座　東南???史　第 8 巻，p. 172.） 
 99 『???新聞』1943 年 8 月 3 日．学校?図書館??，???・????刊行????語一般図書 325 冊，同児童図書 93 冊，
???語図書 255 冊，???語図書 294 冊，計 987 冊?無料?配布???。
100 Rosidi, Ajip. 2004. ?Buku dalam Hidup Saya,? in St. Sularto, Wandi S. Brata, Pax Benedanto ed. Bukuku Kakiku Gramedia 
Pustaka Utama, pp. 3‒4.
?     ?
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語，華語，???語???言語???約 180 紙?新聞?存在????101。資金難?厳??検閲???
?数?月???短命???????。新聞社?，????植民地時代??検閲?????統制?受?
????，植民地政府???独立??民間?組織???存在????。
??，日本語?新聞??『爪哇日報』?『日蘭商業新聞』? 1937 年?統合??『東印度日報』???
????，1941 年 6 月?第 2 次日蘭会商?決裂後?発禁処分????。
?1????
日本軍?????侵攻?軍政?敷??，宣伝班?日本人?将兵???軍属?対象???日本語新聞
?刊行?続??一方，1942 年 4 月 29 日?????住民??????????人々?対??????
??語日刊紙『???・??（Asia Raya, 大???）』?創刊??。
5 月 25 日?布告第 16 号?公布?，既存敵性言論機関?運営?禁止?，????資本?新聞社?全
?活動??????，????語新聞?発行?徐々?停止??102。??後，????発禁処分???
??????中心的?新聞社?印刷機?接収??，地方都市??宣伝班????次々?新聞?刊行?
??。???，1942 年 9 月 16 日?日本内地?陸軍報道部?「南方占領地域?於??通信社及?新聞
工作処理要領」?決定?，????陸軍第 16 軍??同月「中央新聞統制案」?決定?，??決定?
基???朝日新聞社?委託?受?????????新聞社?設立??。???新聞社?当初，主?日
本人向??日本語新聞『???新聞』（当初?『????』）???以外?日本語出版物?刊行?行?
?。後者?代表的?刊行物????，日本語???????語?併記??????誌『???・??
（Jawa Baru, 新???）』??????。宣伝班?，戦時下?用紙不足?理由?主要都市????徐々
?宣伝班?発行??新聞 1 紙??統廃合?，現地紙??統制?強化?????。??????原住民
向?新聞?関???，宣伝班?宣伝部???，引?続?刊行??。
華人系新聞?????，前述?「中央新聞統制案」?，華語新聞?存続?認?，華人系???語新
聞???????????語???原住民紙??吸収?図?方針?決定???。原住民紙?同様?統
廃合???華語新聞?『共栄報』1 紙????。当初廃刊?方針????華人系???語新聞?結局
統廃合???『共栄報』???????語版『??・??・??（Kung Yung Pao, 共栄報）』???
存続??103。??責任者?????・???・???（黄長水）?，海軍所属?吉住留五郎?戦前?
101 Smith, Edward C. 1983. Sejarah Pemgreidelan Pers di Indonesia, Jakarta: Grafiti Pers, pp. 68‒69.
102 Kan Po, No. 16. 同布告?説明（?Pendjelasan Oendang-oendang No. 16? Kan Po, Boelan 3 2603, Nomor Istimewa, p. 25.）?
?，当初華語新聞?発禁?対象??????。?????後，漢字系華語新聞「共栄報」???存続??，朝日新聞社?
????新聞社?赴任????辻衛?指導員????。華人系???語新聞?統廃合??原住民新聞?吸収???方針?
????，結局存続???。??責任者?日本人?置?計画?立???実現???，指導員???辻衛?指導?当???。
103 ???以外?地域??，次????新聞?創刊???。??????同盟通信社管轄?下，???????????・???
???（前出）?『??・????・????（Kita Sumatra Shinbun）』，???????????・???（Abdul Wahid）
?『???・????（Atjeh Shinbun）』，????????・????（Madjid Usman）?『???・????（Padang 
Nippo）』，??????????????（Nungtjik）?『?????新聞（Palembang Shinbun）』?刊行??。南????
??，朝日新聞社管轄?下??????????? A. A. ????（A. A. Hamidhan）????『????・????（Borneo 
Shinbun）』，???????? R. P. ???（R. P. Paath）????『????・????・????（Borneo Barat Shinbun）』
?刊行???。?????地区??毎日新聞社管轄?下?????????・?????（Manai Sophian）?『????・
????（Pewarta Serebesu）』，????O. H. ????（O. H. Pantauw）?『???・????（Manado Shinbun）』?刊
行??。読売新聞社管轄下?，???地区?????????????（Pattimaipau）?『???・????（Sinar Ma-
tahari）』?，???????????????・???（Tjokorde Ngurah）?『??・????（Bali Shinbun）』?刊行??。
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???領東????華僑工作?行????際?知?合?，協力関係????人物???104。
??後，????新聞関係者?相互扶助?機関??? 1942 年 12 月 8 日?発足?????新聞会
?，原住民向?新聞?統制強化?目的??? 1 年後? 12 月 15 日?治政令第 51 号????改組?，
軍政会計??資金?拠出??，????新聞?日本人?指導員?付?????新聞会?経営?行??
?????。??，1943 年 4 月?司令部直属?軍検閲班?設置??，宣伝部報道課??検閲?権限
?移管??言論統制?強化??。????言論統制?強化?，?????宣伝部???言論統制?意
図?????機能?????，?軍司令部?判断???????示???????。??，????
???????人?日本軍政下?新聞刊行????????????。次?表 3?，日本占領期?
104 市来竜夫・吉住留五郎対談会．1945．前掲誌，pp. 8‒9.
? 3　日本占領下????主?新聞・幹部???前身
????植民地時代 日本占領期 独立宣言後 発行地
経営者・編集長 代表者・編集長等／
日本人指導員
1 Berita Umum（?????機関誌） Asia Raya Merdeka ?????
B. M. Diah（元 Asia Raya 記者）
Sukardjo Wironopranoto Sukardjo Wironopranoto
Winarno Hendronoto／
（中谷義男，谷口五郎）
Pedoman
Rosihan Anwar（元 Asia Raya
記者）
2 新報（華語） 新新報→共栄報（華語） 新報（華語版，??????語
版）
?????
陳伯盈／辻衛
共報（Hong Po, 華人系???語） Kung Yung Pao
（共栄報，華人系???語）
黄長水（Oie Tiang Tjoei） 黄長水（Oie Tiang Tjoei）
／辻衛
3 数社?統合 Cahaya Suara Merdeka
（元 Cahaya 記者数人）
????
Otto Iskandar Dinata/
高柳章
4 数社?統合 Sinar Baru Suara Merdeka
→Warta Indonesia
H. Hetami（元 Sinar Baru 記者）
????
Abdulgafar Ismail,
Buntaran Martoatmodjo
→Parada Harahap/
稲葉源一
5 Suara Umum Suara Asia Suara Rakyat ????
Abdul Wahab（?????） R. Abdul Wahab,
R. Tokol Surhadjinoto/
熊本良忠
6 Soedoyo Tama（???語） Sinar Matahari Kedaulatan Rakyat ?????
???Bramono Rudjito, Gondhojuwono,
Bramono/
宮川良彦
Bramono
HM SamawiMataram（??????語）
Gondhojuwono
『???年鑑』（1944）等?基?筆者作成
?     ?
?????
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???各地?刊行???新聞?主?編集長等?幹部，???日本人?指導員???。??，????
???独立後，同新聞?記者???一部????創刊???新聞???。
??表 3????，????植民地時代????当時????規模?大??新聞?編集等?経験?
? 1900 年前後?生???人々?，日本占領期時代?新聞経営・編集???????????理解?
??。??後，??中?主???人々?，1943 年 10 月?設立???中央参議院，1945 年 5 月 28 日
?設置?????????独立準備調査会等??????選出??，日本軍政?重要?役割?担?立
場????。???，??????独立後，彼??多??国政???????????。一方，彼?
?下?記者?経験?積?? 1910 年代以降?生???若者???多??，独立後?新??新聞?創刊
?????????。
日本占領期???????語日刊紙???????最大?発行部数?挙????『???・??』
?，????占領??陸軍第 16 軍?宣伝班?既存??????党?機関誌『???・???（Berita 
Umum, 広報）』?吸収??形?創刊???。『???・???』?当時勢力????政党?一???
???（Partai Indonesia Raya）?機関誌?，??????有力者?????・????????
（Sukarjo Wironopranoto）?編集長?務????。??????，????植民地政府??協調路線
?中?，???????自治，????独立?勝?取?方策?模索????。??穏健路線?日本?
?接?方??現??。????中???早?西洋近代化?進??日本??関心?強?，??????
???????独立，近代化?道?模索????日本? 1 年間????滞在??。??????近?
関係??????????，『???・???（Suara Asia, ????声）』??????・???
（Abdul Wahab）?挙????。??，日本?旅行?経験????????，『????（Tjahaya, 輝
?）』?????（Bramono）?『???・??（Sinar Baru, 新??光）』????・?????
（Parada Harahap）???。???・??????????植民地時代??日刊紙『????・??
???（Bintang Timur, 東?星）』等?刊行?，反????植民地主義?立??記事?掲載????
?? 10 回以上?及?筆禍事件?逮捕???経歴?持?。彼??，反植民地主義?論陣?張????
??植民地政府当局?厳??検閲?逮捕???経験?通??，巧??検閲?目?欺??自??主張?
記事?反映???術?身??????。?????，彼??親日?理解?????，??????独
立?達成?????日本軍政??協調路線????，独立?勝?取?????????????人?
??捉????????。
??一方?，????植民地時代?反日?論陣?張????華人系???語新聞『??・?（Sing 
Po, 新報）』???・?・??（Nio Yoe Lan）?『??・?（Keng Po, 競報）』?????・??・??
?（Injo Beng Goat）?抑留所?入????。??，原住民?????地下?潜伏??抗日運動?展
開?????連合国側????放送?傍受??記者???逮捕??，??中??拷問?受??死亡?
?者???105。
30,000 部?発行??????中心的?新聞『???・??』?関???，創刊??????宣伝
班?所属????富沢有為男等?回想録等?手掛???，???詳???????。『???・??』
?創刊??????，戦前??????????????働?，??????民族主義運動?強?共
105 Hill, David. 2010． Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis（1922‒2004）as Editor and 
Author, London; New York: Routledge, p. 25.
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???????????????????
感?覚????陸軍第 16 軍嘱託???宣伝班?勤務????市来竜夫?富沢有為男?，既知???
????人?引?合???経緯????。富沢有為男?芥川賞?受賞歴???作家?，???太平洋
戦争勃発直前? 1942 年 11 月?陸軍?徴用??，????向??航路?，宣伝班班長?町田敬二?
??他?宣伝班?主???徴用作家????話?合??，新聞課長???役割?担???????。
富沢?，日本?新聞社?挿絵画家???短期間働?，??作家???文筆業?携?????。??以
前??????渡航?途上，????植民地??????????寄港?，植民地?圧政?苦??
?????人?目???????経験???。???，????????????知識?????
?，?????着任前??国粋主義的作家?日本??捉??????。市来竜夫?紹介??????
??・????????，?????????人作家???・??等?，???徴用作家????浅
野晃?加???，富沢有為男?住?????家?連日?????話?合?，両者?意気投合??新聞
?創刊?????。??話?合??通訳?務??中谷義男?，市来?同様戦前?????滞在?雑貨
店?働????。?・????・?????（Ki Hadjar Dewantara）?創設??民族主義学校??
?・???（Taman Siswa, 学童?園）?学?，???????民族主義運動?理解?示????。新
聞?主幹??????，文化欄?編集長????・?????????人?全面?出??。富沢?浅
野?，論説委員???名前?掲載???。???・???，前述?????，???市来竜夫?尽力
?再開?????・????????語図書?編集長? 1941 年??担当????。??『???・
??』??，????? ･??????（Winarno Hendronoto）等?『???・???』?記者?
??????移??。中谷義男?，日本人論説委員???????人記者??間?通訳?担当??。
『???・??』?事例???，戦前???????新聞記者???動向?熟知????市来竜夫
???個人的意思?強?働???????分??。???彼?，日本?提唱??「大東亜共栄圏」構
想??懐疑的?，???????民族主義運動?強?共感?懐????。日本人側?富沢有為男?浅
野晃?，1942 年 9 月??日本?帰還????。宣伝班?引?続?『???・??』?管轄?，1943
年 12 月????新聞会?改組????同新聞会?管轄下?入??。???創刊??一貫??日本人
???????人?間?取?持????中谷義男?，???新聞社社員???，引?続?『???・
??』??????。日本側?管轄機関?変更?????対?，??????人側??????・
?????????最後??主幹?務?，日本?敗戦後? 1945 年 9 月 27 日??，????連合軍
?上陸?，??????側?応戦??事態?????刊行???。
?????・?????????，戦後国連大使?務??????国際的?活躍??。『???・
??』?若手記者????????・?????（Rosihan Anwar）?，?????・??????
?????????人記者?空席????誘???，高等学校（A.M.S.）卒業後? 1943 年?『??
?・??』?入社?，廃刊??籍?置??。??????独立後，同?『???・??』?記者???
? B. M. ???（B. M. Diah）?創刊??『????（Merdeka, 独立）』?加??，1948 年????
???語日刊紙『????（Pedoman）』?創刊??。??後，????留学?経???????
???????界?代表者?一人??成長??。
既存研究?多??，日本占領期?刊行???新聞?，日本???????????宣伝媒体???
?側面?強調??，日本軍政???????人?伝???情報?掲載???，???。???，『?
??・??』創刊?経緯????，日本人側??様々?経歴?持??人々?????，????植民
?     ?
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地政府??交渉経験?豊富???????人新聞人?相手?，???????取????????，
??深?紙面?分析??必要????考??。????，日本占領期?刊行???新聞?日本人??
?????人?結節点??????，???展開???彼??論考?分析?????，??後?両者
?思考?理解?????役?立??考??。筆者???論点????，当時?「大東亜共栄圏」?関
??『???・??』?掲載???論考?分析??????，???参照????????106。
?????，???新聞社?中核????年鑑?辞書?出版??。占領初期??宣伝班?新聞?統
括??????，宣伝班員???書籍等?刊行???。宣伝班?当初刊行????????語日刊紙
『???・??』等?新聞社????働??日本人徴用作家?浅野晃?阿部知二?著者????刊行
??????所収?????。??，華人系?新聞社?辞書等?刊行??。???，??? 1??示
????????，軍???言論統制?強化?????過程?，日本占領期?新聞社??刊行???
???，新聞?含??点数?減少?????。
?2???????
日本占領期?宣伝班?主導????創刊???新聞?，発禁処分????????語新聞社?所有
????印刷所?接収??印刷???。??????『???・??』?，『???・???』?所
有???????印刷，?????『????』?『??????・???』，?????『???・
??』?『???????』，?????『???・???』?『????・?????????』
?各印刷所?利用??。?????????『???・????』?，軍政監部関連刊行物?章?触
?????出版?????????支部?印刷所?利用??107。
新聞?用紙?，???軍政監部関連刊行物?????触?????，????植民地時代?在庫?
利用??。既存?新聞?統廃合?，宣伝班統括下?新聞?点数?限定??理由???，日本軍政?，
戦時下?紙不足?挙????。占領末期?????最大?理由?????，占領初期??，??以上
?新聞?監督??体制?整????????，?考??。?????，初期?????・?????
?日本占領統治?必???役?立????思????教養書?刊行?????。??，前述????
? 1944 年??王子製紙?委託??製紙工場?建設??計画?立???????????。??，同
年??地方語??? 17 州 2 候地?各地域? 20 万部印刷??配布?，日本軍政?政策?農村末端?
?伝達??????『州報』?発行????。????，既存?新聞?統制?????宣伝班???
?代??新聞?????記者活動?????人々?活動?場?与??手段，????知識人?対??
日本?宣伝?当初?目的??????，結果???知識人?対??懐柔策?側面?強?，???現地
?知識人???機会?自分???都合?良????利用????????????。
????，誰?読者??????。『???・??』?，多??関係者?合流???????党?
機関誌『???・???』?定期購読者?引?継??108。??，道端?露店?売????，子供?路
上?売?????姿?????109。??宣伝班?事務所?置????????????占領地?中央
106 姫本由美子．2015．「日本占領下???????語???『大東亜共栄圏文化』?理念」立教大学???地域研究所『21 世
紀海域学?創成―「南洋」??南??海・???洋・太平洋?現代的?????』研究報告書 2, pp. 145‒157.
107 谷口五郎．1991．「???????????????軍政」，前掲書，p. 276.
108 Asia Raya, 29 April 1942．
109 宮下守「南方?宣伝?就??（????主???）」1943 年 3 月（非売品，大宅壮一文庫蔵）．
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???????????????????
新聞?位置付????『???・??』?，?????周辺地域?????，????，????，
????，????????，??，???，??????届????。??以外?新聞?，発行地
?属??州，候地内?限定???販売???。??，刊行日?週 4 日，??? 3 日?減??????
?。???，『???・??』?????，販売地域?限定???????他?地方新聞?，国際情勢，
??????以外???????地域?情報?，主?情報源?『???・??』紙?同盟通信社?依
存??形?掲載??。最?早?創刊???『???・??』?，日本??????占領方針?知??
?，発刊初日?予想以上?売?，増刷?余儀?????。最盛期????? 35,000 部?売??。次
?表 4?，????刊行?????????人向?雑誌・新聞等?刊行年順名称?発行部数???。
???示???部数?，『???・????』?除?????新聞会????決????。
軍政??委託?受??設立??????新聞社???????人向??発行?????誌『??
?・??』?，補助金?受??書店?通信販売?廉価?売????????，35,000 部?完売?
?110。??????，『???・??』?同様???????語????誌『???（Minami, 南）』
?同盟通信社?中心????設立??昭南新聞会???支部?刊行???，掲載???写真?量?質
?『???・??』??及?????。『???・??』???????販売???。一方，???
110 『???・??』??朝日新聞社関連機関?刊行??新聞????誌?用????写真?，朝日新聞社大阪本社?所蔵??
???。??写真?????次?参照。早瀬晋三・白石昌也編．2017．『朝日新聞大阪本社所蔵「富士倉庫資料」（写真）
東南???関係一覧』早稲田大学???太平洋研究????．
? 4　????刊行???主???????人向?雑誌・新聞?刊行年順名称?発行部数
出版元 新聞・雑誌名 発行部数
1942 年 4 月 11 日
（再刊）
???・???? 『???・????』（??????語） 7,500 部（???）
？（????）
1942 年 4 月 29 日（創刊） 宣伝班→???新聞社 『???・??』（??????語日刊紙）
地方紙：『????』
　　　　『???・??』
　　　　『???・???』
　　　　『???・????』
　　　　『??・??・??』
30,000 部
7,000 部
5,300 部
18,400 部
5,000 部
5,000 部
（蘭領時代） ???・???社
????（?）??社
『???・???』（????語）
『????（?）??』（???語）
15,000 部
7,000 部
1943 年 1 月
（創刊）
???新聞社 『???・??』
（??????語・日本語併記???誌）
35,000 部
1943 年 2 月
（創刊）
???新聞社 『????・??』
（??????語壁新聞）
50,000 部　
1943 年 12 月 8 日
（創刊）
軍政監部文教局編集／
???新聞社
『?????新聞』
（日本語，????文字）
75,000 部
1944 年 9 月 8 日
（創刊）
???新聞会 『●●州報』
???語，???語，????語
17 州 2 侯領地，各 20 万部
筆者作成
?     ?
?????
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??刊行???『???』?????，????販売?????????????111。仮名文字?用
??日本語?週刊新聞『?????新聞』?，文教局?編集?，一般向?? 30,000 部，学校教師生
徒用? 45,000 部????新聞社??刊行??，後者用?無料配布???112。当時???在住????
???????谷口五郎?，???全体?約 5,000 万?人口?対??新聞?発行部数?『州報』?除
??約 300,000 部?発言?????，表 4?基???報道?目的???新聞? 200,000 部?達???
??????????思???。日本??，当時約 7,000 万?人口?対??新聞発行部数?全体?
1,000 万部?超????。???比較???，?????識字率?低??日本軍政?新聞政策?影響
?与??。??，???・?????刊行物?含??，刊行物?文字?読?????農村???読?
上??，多??人?伝??口承伝統?息???????証言?残?????。???，新聞?書??
?内容?文字?読??人????読?上????????，???後世?人々???語?継???
????????疑問?残?。?????，前述?????，日本人???????人?結節点?場
???新聞?捉?，???双方???????????持?，??後?双方??????影響?与?
???，新聞論稿?反映???彼??思考?軌跡?明????????方?意義????。
5.??????????????????
?1??????
戦時・占領下???????????，資本，経営者，???書?手?日本軍政??自由?形?出
版活動?行?，????民間???出版活動?困難???????，??? 1「??????????
出版元別刊行物?点数（1942‒1945 年）」?示?通????。???，日本軍?軍政?敷????言論
統制?体制?整??????一定?期間?要??。??，戦争????混乱??社会?????，現地
?人々?協力?得???方策?取???，軍政?円滑?遂行??????言論統制?順次強化????
???求????。??? 1??，日本????????占領??当初? 1942 年?? 20 点以上?刊
行物?民間?出版社??刊行????????，1943 年以降??大幅?減少?????示????。
????植民地時代?民間出版社?資本?，????????教伝道協会系???????系?中
心?握????。1930 年代?入??，華人系?資本?原住民（????）?資本?基???新聞社
?登場????。????植民地時代末期??，???・?????官制?文学作品???図書??
???，????中心???民間?出版社????????・?????華人系???語?書???
刊行物?多?出版????。???，日本占領期??????陸軍第 25 軍?占領統治下???，次
?明?????????状況?照??合????，?????????・????系?出版活動??
???行??????，?考????。『??????国立図書館目録』??，????民間出版社
????・????（Pustaka Antara）?? 1944 年?刊行???新渡戸稲造?『武士道（Bushido）』
?掲載?????。??，同出版社?書店?兼?，?????刊行???『???』????????
??刊行???軍政監部系?出版物?????民間?出版物?広告?掲載????。『??????
111 1944 年 9 月?日本?小磯首相?????????独立?将来与???約束??声明?掲載??『???』?特別号???
??北????新聞??送????????対??謝辞? 1945 年刊行?『???・????』?述??????。???
???????間??刊行物?往来??????????????示???。
112 爪哇軍政監部総務部調査室発行・倉沢愛子解題．1995．前掲書，p. 25. 
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???????????????????
国立図書館目録』?，日本?????軍政?関連????機関?刊行物?中心?編纂???????
?，民間?出版社，特??????活動?????，今後?研究課題????。
??，????日本軍政? 1942 年 5 月 20 日?公布??布告第 16 号????敵性出版機関?活動
?禁止???。????，当時?大手?出版社?中心的存在????????系?出版社?活動?停
止?，印刷所?接収???。??以外?民間?出版社?弱小????多?，???布告第 16 号?従?
?出版活動?継続?許可?得???????，??出版物?販売?先立?，日本軍?検閲?受???
?????????。
『??????国立図書館目録』?掲載?????民間?出版社?刊行物?点数?少????，?
?実像?正確?反映????確証????，?????傾向?示?????考??。??多??，日
本語???????語?辞書?教則本???実用書?中心????。前出????・?????『?
??・????』?編集長?????????・???，??????語?教則本???????語
?????語?執筆?，民間?出版社??刊行??。??出版地?，????，??，??????
??????以外?都市?多?。
???書?手?，??? 4?示????，??????人?????華僑・華人?多???????。
華人?，漢字?読????，日本語?会話教本?????，日本語?漢字?????教本，??中国語?
教本?執筆?，出版??。民間?出版社?華人系????力?持????。日本人??????，???
語?専門家????宣伝部?上原訓蔵?元日本語教師長嶋弘（共著者 M. Sabirin）??????????
??図書（Poestaka Ksatrian）??出版????????。??????図書?母体?欧亜混血人? E. F. 
E.?????・?????????? 1923 年?創設????????学院（Ksatrian Institute）???。
?????・????自身?著書『??????概史：麗??古代（Ichtisar Riwajat Indonesia: 
Keono dan Permai）』?『??????国立図書館目録』?掲載??????，1944 年刊行?改訂版
???。長嶋?日本語????????????古代史?関??教科書? 1930 年代???????
学院??授業?用?????????語?刊行????????。???，日本占領後? 1942 年末
???????語?翻訳???出版???113。???????以前?執筆??世界史?教科書???
113 同書?刊行年? 1942 年?????? 1943 年?????????，1942 年?正??。Van der Veur, Paul W. 2006． The 
Lion and the Gadfly: Dutch Colonialism and the Spirit of E. F. E. Douwes Dekker , KITLV Press. Reid, Anthony.1979． ?The 
Nationalist Quest for an Indonesian Past? in A. Reid and D. Marr edit. Perceptions of the Past in Southeast Asia, Singapore: 
Published for the Asian Studies Association of Australia by Heineman Educational Books（Asia）.
??? 4　日本占領期?民間??出版???刊行物?書?手
?     ?
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???植民地主義?間接的?批判?当?????発禁処分???，??????学院? 1937 年?閉
鎖?追?込???。???日本?????????文化工作?加担??????罪状?理由?，?
????・?????日本侵攻直前?南米??????流罪??????。彼???????語訳?
??????古代史?本?????，前述????・??????出版??????・???『??
????史』????別稿?論??際?，取?上???。
私立学校?????????学院?両教科書?『??????国立図書館目録』?掲載?????
?，他?私立学校????確認??????。日本軍政?，前述? 1942 年 4 月 20 日公布?「学校
再開?関??件」?基??，原住民?固有言語（???語，???語，???語，????語）?使
用??私立学校?????最寄??軍政担当部隊長???認可?受???再開?認??。?????
?，?????・?????中心???? 1912 年?設立?????党（Indische Partij）?結成?加
?????????・????・????????? 1922 年?創立???民族主義学校???・?
???再開??。?・????・??????，1942 年 11 月?日本軍政?民族主義者??????
? 2 大勢力?代表?? 4 人???指導集団「四身一体（Empat Serangkai）」?打?出??際?，??
??（Sukarno），???（Hatta），?????（Mansur）?一緒?代表????。???，日本軍
政?，1943 年 7 月 1 日?治政令第 23 号?「私立学校令」?「私立初等国民学校，私立国民学校及?
私立中等実業学校?非???之?設立?????得?」?公布?，私立学校?統制?乗?出??。
1937 年?????? 132 校，????? 26 校，??????? 3 校，????，???各 1 校??
????・????114，日本占領期?徐々?減少?，教育????低??問題視???，1944 年 4 月
?一部?除?解散?????115。
??一??勢力????????系?学校?????，日本軍政?管轄部署?当初宗務部???
?。日本軍?占領???，??????教育施設???????（政府?近代学校?倣??????
??宗教学校）?伝統的寄宿塾???????閉鎖????，????植民地時代???二元的?教
育制度?温存???早期?再開?許可???。???，日本軍政?当初，????????????
?実態???把握?????????，宮城遥拝?強制??原住民?約 9 割?占?????????
信者?反感?買???同様?，?????系学校?日本語以外?外国語?教?????禁????，
????語?教???????????，宗教教師?大??反発?招??116。12 月 1 日?軍政監部内
務部?文教局?設置??，宗教行政?関??行事?処理???教化課?担当???????，宗教?
関??担当部局?二分化???。???翌年 10 月 1 日?宗務部?改組拡充?行??，文教局教化課
?所管??宗教行事???宗務部?移管??，??監督課?行????????，宗教団体及?宗教
私塾等?監督指導?????。??????，国民学校?同様?日本語?授業?義務付???117，日
本語学習書（?????教師版）?特別?作成?，無料配布??118。??，学校?維持経費???補
助金?交付???，??実態??????????。?????教師版日本語教科書?『?????
114 爪哇軍政監部総務部調査室発行・倉沢愛子解題．前掲書，p. 90.
115 『???新聞』1944 年 3 月 24 日．
116 小林寧子．1997．「??????・?????日本軍政??対応―??????????工作?展開?帰結―」『東南??
?史????日本占領』早稲田大学出版部，p. 231.
117 西野節男．1990．『???????????教育』勁草書房，pp. 76‒77, p. 135.
118 ???新聞社．1944． 前掲書，p. 146.
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?国立図書館目録』??含??????。?????，日本軍政??????系?教育現場???強
?介入????????????示???????????。
?????対??社会教育????，前述??「???講習会」?挙????。日本軍政?個々?
????????重視?????，??????・?????同盟系?諸団体?連合体??????
?（MIAI, Madjilis Islam A’laa Indonesia）?解散?，1943 年 11 月??????翼賛団体????
（Majlis Syuro Muslimin Indonesia）?設立???119。?????「???講習会」?開催?，??受
講生?中????後宗務部?配属??????多???。???・?????章?触???????
『大東亜史????史?????小文』?，????対??行??講話??????????，??
????語，???語，???語?刊行???。同書?印刷?????????，??多????
???指導者?読??????期待???????。??「大東亜史」?????内容?，決??日
本?大東亜共栄圏構想?一方的宣伝????，1921 年末?? 1922 年初??開催????????軍
縮会議???言及????。??，日本敗戦後?非常?廉価????????????社会?販売?
??。日本占領期???????研究者???小林寧子?，「日本軍政?????????????
????十分?知識?????????，?????諸勢力?受?身?????????，自??立
場?有利?導?????」?分析????120。?????書?，?????勢力?日本?文化工作?
受?身??????????裏付????????。
??，?????『大東亜史????史?????小文』?，1944 年??????月 2 回発行?
始??????文字表記???????語?用??『??????（Assjoe’lah）』?特別号?掲載?
??。???????他?機関誌『???????????（Soeara Moeslimin Indonesia）』?毎月
刊行??。????刊行物?単?宣伝誌?????????，内容?分析????必要????。
????植民地時代?政府??相当額?補助?受????????教伝道系?学校?????，
1942 年 3 月 14 日?日本軍部?決定??「占領地軍政処理要綱」?，「原住民」?宗教??????
干渉???方針??????，??一方?欧式教育?是正?決?????????影響?大???
?。日本占領?伴?閉鎖????????系学校?，再開?許可?????。???，学校等?設?
???礼拝所?閉鎖，救世軍?解散，布教?禁止，社会事業?禁止，等????資金難???，学校
数?減少?????。???前述?? 1943 年 9 月?軍政監部総務部長山本茂一郎?欧亜混血人?対
??声明?受?入?????人々?，敵性国人???居住制限?受?，拘束??????。????
?系?学校?優秀????公立??移行??方針?????121。?????系?学校?教科書?『?
?????国立図書館目録』??含??????。
華人系学校?，1942 年 6 月 30 日?治政秘第 204 号「華僑私立初等学校再開?件」?再開?許可?
??。華人系学校?，日本軍政?教育方針?従?????華僑総会?統括?，学校運営?方針?決定
??。????語?教育?受????華僑学校（HCS）?生徒?，同校?閉鎖?????，華僑国民
学校?編入???。教科書?，中国国民政府?華僑学校用教科書?改訂??，日本軍?検閲後???
????印刷???。教授用語?華語???????変化??????，日本語?授業?義務教科?
119 小林寧子．1997． 前掲論文，p. 238‒241.
120 同論文，p. 231.
121 ???新聞社．1944．前掲書，p. 87.
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???。??，華人系???語?授業?禁止????，??????語整備委員会? 1942 年 10 月
?設立????，???契機????，??????語?授業?日本語?同規模?実施???。??
他?地理?歴史?教科書?，反日部分?削除????，反????的要素?付?加????????
???122。反日?意思表示??????，華僑国民学校?存続?許???。
（2）??他?読???刊行物
???????流通??刊行物?現地?印刷・刊行???????????。日本?朝日新聞社?
内閣情報部?委託?受??日本語，中国語，???語，???語，??語，安南語，英語? 7 言語?
?????誌『太陽』?刊行??。????雑誌?，『??????国立図書館目録』?所収???
??123。日本????????含??海外向??作成???東方社刊???誌『????（FRONT）』
? 7,000 部?日本?大本営??????軍政監部?送??，各州庁?経????全島?学校，青年団，
警防団，各官庁?配布???124。?? 2 点?雑誌?，戦局?悪化?伴?輸送路?寸断??，占領末期
??????????届??????。
日本占領下?現地?刊行?????以外???????，閲覧???人物?大変限????，冒頭
?述???????学芸協会?献納???刊行物?含?，同協会傘下?博物館付属図書館?所有??
?? 50 万冊????蔵書???。??，??他?????植民地時代?芸術会館?個人?蔵書?多
数存在????。????蔵書?，1942 年暮?頃??徐々?????人?多??拘束?????，
没収???日本?開設??南方文化研究室?整理???保管???125。??図書類?約 4 万冊?及?
?。日本軍政?，????図書類?閲覧?一般?人々?許可??126。???，??????????
同様???????前述??。????，当時?学問?世界的水準?図書?日本占領下??????
????????人?含??読???????。博物館付属図書館?利用??知識人?中??，『?
??・??』?若手記者????????・?????同盟通信社??????支局?勤?????
?????・????・????（Pramdiya Ananta Toer, 1925‒2006）???。???????，同
盟通信社??上司????俣野博?敵性語???英語，????語?????語?書???書籍?希
望???購入許可?出????，??，書記?学校??通??????理解???上司????，?
回顧????127。
122 ???・?????（1995）『??????華人?歩?』創栄出版，pp. 85‒95.
123 Sid. Peng. PP ?Yang Kita Terima? Panji Poestaka, 2605［皇紀］（1945），p. 147.
124 『???新聞』1943 年 7 月 27 日．
125 別枝篤彦「南方文化?研究???????」（??????日本占領期史料?????『証言集　日本軍政下??????
?』龍渓書舎，1991 年，p. 367.
126 爪哇軍政監部総務部調査室発行・倉沢愛子解題．1991, 前掲書，p. 109.
127 Anwar, Rosihan. 2004. ?Dengan Buku Menjadi Otodidak Sepanjang Hayat,? in St. Sularto, Wandi S. Brata, Pax Benedanto ed. 
Bukuku Kakiku, Gramedia Pustaka Utama, p.310; Asian Literature Seminar　（http://www.asianmonth.com/prize/english/lecture/
pdf/11_02.pdf）（2013 年 11 月 5 日閲覧）．??同盟?俣野?????，日本人?知識人?西洋?図書?意義?認????。
 　?????????????語?英語?図書?検閲?当初行????，????言語?通??宣伝班?徴用作家???
?阿部知二????。幾軒??本屋，貸本屋，図書館，??個人?蔵書，役所?図書???中??，日本?有用????
探?，??敵性?関?????没収?????。敵性???????????，日本??敵愾心?煽?????戦前英米
??入????本?多????，????????，??誹謗?悪質?????憤怒??，??日本認識?浅?????
??失笑???????????，?分析????（阿部知二．1996．『火?島：???・??島?記』中央公論社，pp. 
33‒34）。???彼?，????人?始?敵性人??????，日本軍?拘引????????，孜々???研究?続??
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一方，日本軍?上陸前?，?????本?所持???????知??????恐??，自????
??語?本?「焚書」処分???，学校?図書館?????語?本?事前?生徒?分??持?帰??，
保存????????自己規制?行????????人???128。???処分????古本屋?売?
????????本?多数??，????本??????・??????等?買?集?，熱心?読?
???様子?自身?小説『敗北?勝利（Kalah dan Menang）』?描写????129。
??
以上，日本占領下???????読???刊行物????，『??????国立図書館目録』?手
掛???考察????。??結果，同目録?収録?????刊行物?，???????日本?占領下
??????，日本?占領統治政策?影響?多??少???受??刊行???????????分
???。
???，日本?占領軍?????????統治政策?，占領前?社会?知的状況?無視?????
??????。????????植民地統治????形作?????????，一方?????語，
英語等?西洋語?書???刊行物?読??日々?知的営為?行????????人，欧亜混血人，華
僑，???欧式教育?受????????一握????????人?存在??。??加??，地方語
????近代初等教育?受????????人々?，近代教育?実施???????宗教学校?教育
?受????????人々???。?????他?文字?読????????人々????? 9 割?
占????。日本占領軍???????社会?統治???????，????人????代???日
本?統治者?????，近代教育，換言???建前上?教授用語???????語?禁止????，
欧式教育?受??人々?協力?必要??????，????植民地時代?「知」?断絶?????。
??構図?最?顕著?表????，日本軍?????植民地時代?研究機関?接収??時???。
日本人?所長?????，????研究所?????人研究者?研究成果?依存?，研究成果?英語
等?書??????印刷???。??，????植民地時代?収集???当時?最先端?「知」?所
蔵????図書館?利用?????????。???，欧亜混血人?日本軍政??協力?呼????
??????。??行為?，日本?中心???「東西文化?摂取醇化」?目指????????日本
政府?文教方針??合致????????。
軍政監部?発行??『KAN PO』?学校用教科書?，??????社会?言語状況?反映????
学者?姿?打??，軍首脳部??????学者?保護?乗?出??「英米自由派」?姿?見??（木村一信．1992．「阿部
知二　????????旅―????????逸楽?―」；芦屋信和・上田博・木村一信編『作家????体験―近代日本
文学?陰画』世界思想社）。??阿部????，欧米?様々?書籍?一様?敵性資料???没収????????????。
??，宣伝班?所属??徴用作家大宅壮一?，1943 年暮??日本?帰還???????，中身?????横文字?本???
?大??箱詰??荷物 7 個?海軍?頼??船?日本?送??（及川敬一．1996．「武田麟太郎―???????独立?夢見
?」『南方徴用作家―戦争?文学』世界思想社，p. 151.）。
128 佐藤正範．1980．「??????????日本軍政?言語政策（1）」『太平洋学会誌』No. 6　1980: 4, p. 113, p. 115.
129 St. Takdir Alisjahbana. 1992. Op. Cit., p. 97, p. 141, p. 155. 収容所?送???????人所蔵?大量?本?古本屋?非常?安
価?売?????????。????，?????（Malraux），??・??・????（Menno ter Braak），??・??
??（Jan Romein），E. ??・???（E. du Perron），?????（Slauerhoff）???本?多????????人作家???
?読?????????。日本占領期?精力的?詩作??????・????（Chairi Anwar）?人生観?反映???作
品??，第一次世界大戦後?社会全体?崩壊?，伝統????揺????????生??彼?文学者?影響?明???受
?????H.B.????分析????。（Jassin, H.B. 1954. Kesusasteraan Indonesia dimasa Djepang, Tjetakan Kedua, Ja-
karta; Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. dan K., p. 24.）
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得??部分????。日本軍政?，日本語?社会?浸透??????????語?学校教育?教授用
語???導入???????，地方語?存続?????得????。???，日本語?教科?授業時
間?増????????，??????語?授業?優先順位?低????。??，日本占領?短期間
?????，学校?通??生徒?急増????????????，??????語?「国民的出版語」
???????至?????。??結果，占領末期??地方語???刊行物?多?刊行???。
一方，日本?侵攻前夜?????領東?????，西洋近代教育?受????????人知識人?
間?民族主義運動?活発化????。彼??，??中???????人??????????模索?
???。????，西洋?鏡??????人??????????人??????????模索?行
???。??状況?中?，????指導者?自認??日本?侵攻????。日本軍?，明確?抗日運
動?展開?????除??，限???存在????知識人?登用??。彼??中????????人
??????????模索?一環?????????語?文学作品?歴史書?執筆??者???。日
本占領軍?中??彼??執筆?後押???者???。??????????人?日本人?間?何??
?相互作用?存在????，???明????????筆者?今後?研究課題???。
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